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（注）
福島栄寿・知名定寛・川邉雄大・長谷暢
凡例
一︑漢字表記については︑原則として現在通行の印刷字体を用いた︒一︑本文中の句読点等は︑随時付した︒一︑朱文字は︑ゴチック体で記した︒一︑原文史料の破損等で判読不能箇所は︑字数の□で記した︒一︑本文中の斜線﹁／﹂は改行を表わす︒一︑原文史料に記されている頁数は割愛し︑史料一件毎に︑冒頭に史料番号を付した︒一︑附箋がある場合は︑添付部分に（＊?）～（＊
21）を記し︑各史料末尾に﹁
　　　　
﹂で附箋の内容を記した︒
一︑合字﹁
云?
﹂はトイウ︑
﹁
キ?
﹂はトキ︑
﹁
モ?
﹂はトモなどとし︑以下これに準じた︒
一︑誤りと思われる字は︑右傍に（ママ）と付すか︑正 い字を（○カ）として示した︒
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（表紙）
明治十一年三月整頓琉球上申書類綴込
外国布教事務承事
（目次ⅰ）
琉球人御礼上京可致
云
云
等件四紙
（天・附箋）
﹁清原昇道ヨリ琉球弘教着手見込件申立ニ付
云
云
件﹂
／該地人入社篤
志
ノ
者
ヘ
賞
与
云
云
件
上
申
三
紙
（天・附
箋）
﹁田
原・自
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十
代
等
逓
送
件﹂
／
該
藩
抑
制
厳
重
云
云
ニ
付
上申
（天・附箋）
﹁田原法水ヨリ配紙頒達下附願﹂
／八月廿六日該藩景況巨細具状書／該地人民宗教弘通ノ風聞ニ付︑
申合
証文写／御消息金子等逓送ニ付請書
（天・附箋）
﹁琉球人上京ニ付︑被下物等見込之件﹂
／
（目次ⅱ）
該地同行藩制ヲ恐怖候云云ヨリ件々具状／九月三日該地同行上京ノ節過分ノ御取待ヒ云云件／九月三日該地同
行恐怖云云ニ付再応上申ノ件／武宮観原
????
ヨリ琉球景況田原書面合セテ上申／該藩布教之儀ニ付内務省へ願／内務省御指
令之上ハ出張人御依頼状ノ等件伺案／九月二五日藩政云云ニ付上申具状／（目次ⅲ）
十一月十
日該藩同行拘留相成候件日記略添／十一月十二日拘引入獄日記ノ次第云云ニ付上申／拘引入獄云云ニ
付
至
急
解
獄
ノ
方
法
等
伺
／
御
本
尊
諸
道
具
出
張
人
等
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実
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三
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届／（目
次
ⅳ）
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︻?①︼明治九年四月五日
　　
教育准大録事谷了然
（印・谷）
　　　　　　　　　　
教育録事
（印・長澤）
議事
（印・篠原）
／准議事
（印・渥美）
　　　
清原昇道ヨリ申立候琉球弘教着手／見込之件
右
最
初
之
見
込
御
決
議
ニ
付
︑
更
ニ
再
度
着
手
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書
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／
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氏
ニ
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之
事
ニ
シ
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実地経／験ハ不致事ニ有之︑猶三个年ヲ経ル内ニハ︑稍／形勢之異ル処モ可有之相考申候︑且再応着／手見込之通リ︑只
景
況
視
察
之
為
而
已
之
事
ニ
／
致
候
テ
モ︑猶
本
文
見
込
之
通
リ
ニ
テ
ハ︑十
分
ナ
ラ
サ
ル
／
処
可
有
之
相
考
申
候︑就
テ
ハ
松
田
内
務
大丞殿幷ニ／根本某殿
元戸籍寮出仕
義ハ︑彼地方之事情詳細／被致承知居候事故︑本文事情ハ東京ニ／於テ御決策相成方可有之
︻?②︼
﹁甲四百三十号﹂
　　　　　　　　　　
（印・片岡・大垣）
　　　
琉球藩教法開通ノ儀ニ付／方法見込左ニ上申仕候
今般彼地ヘ航海布教候ニハ︑商法ヲ以テ端緒
ヲ／開クニ如クナシ︑然ル所以ハ︑彼ノ藩内ノ風俗トシテ︑物品／ヲ売買
スルハ︑必ス婦人ヲ以テス︑依テ古来日本ヨリ／航海スル者︑仮ニ彼ノ地ニシテ一婦ヲ得︑其婦ヲシテ／売買ノ事ヲ勤メシム︑其ノ婦ノ懇切忠実ナル／外邦ノ人ニ勝レ ︑仏種ハ縁ヨリ起ルノ言ノ如ク︑布教／ヲ着手スルニハ︑コレニ勝レタル策ア ヘカラ ︑則チ彼地 滞留 内︑其婦人ノ父兄又ハ親族︑其他追々／知己出テ来ルニ随ヒ︑交際ノ広ク密ナルニ依テ︑弘教 ／事大ニ得ル所アリ︑三年ヲ経スシテ必ス実効相顕ル／ヘキナリ︑而シテ其商法 益ア 一実地ニ就テ教／義ヲ播布スルニ便アリ︑一ハ航海費用ノ資本ニ／相ナルヘキヲ以テナリ︑其彼地貿易ニ便利︑尤内地ノ／産物品類左之通一天鵞絨
　
一博多織地
　
一カイキ
　
一綾／一綿
　
一茶
　
一蠟燭
　
一鬂附／一元結
　
一煙草入
　
一喜世留
　
一煙草／一米
　
一塩／彼地ヨリ齎来スヘキ品類／
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一芭蕉布
　
一太平布
　
一細上布
　
一琉球縞／一琉球カスリ
　
一紬布
　
一砂糖
　
一器物／一打輪
　
一薬種数品
　
此外産物
挙テ数ヘカタシ／依之今回品物調度ノ為メニ︑必用ノ金員路費ノ／外︑壱千円ヨリ少ナカラサルヘシ︑即チ航海スルニ中リ︑必ス／天鵞絨・博多織地・カイキ・綾・綿・茶・蠟燭・鬂附・ 元結・煙草入・喜世留・煙草ノ拾貳品ヲ持参ヘシ︑／其内茶・蠟燭・鬂附・元結ハ︑三瀦県久留米／及柳川等ニテ仕入︑絹布類・綿・煙草入・喜世留・／煙草ハ西京及大坂ニテ仕入可仕︑其之ヲ売買／スルニ中リ︑時ノ相場ニヨリテ物価ノ騰卑ナカルベカ／ラス︑因テ之ヲ急ニスルトキハ︑損失アランモ計ルヘカラ／サルニ付︑在留ノ日数ハ予メ期限ヲ定ムヘカラス／一︑琉球全藩ヲ北部・南部・中部ノ三部ト分ル︑三部諸／嶋ノ周囲里積リ合シテ四百四十六方里三省三十九 間
?
切??
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間切 郷 シ
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治
三
年
ノ
改
計
ニ
／
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ノ
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四
万
三
千
四
百
九
十
九
戸︑同
人
口
二
十
三
万
四
千
／
三
百
五
十
九
人︑
内男十三万六千百八十一人︑女九万八千百／八十八人︑尤中 ・南部 ミ 北部 戸口詳ナラス／一︑歳入 四 八 三十四石／一︑文章・書翰共ニ平仮字・片仮字雑用ス︑漢書・ 皇学ヲ成シ︑最モ和哥ヲ好ム 宗旨ハ臨済・真言ノ 二宗ノミ︑寺院頗ル多ク︑僧徒ノ崇奉モ亦厚シ／一︑琉球迄ノ里程大図如左／大坂ヨリ長崎 二百五十里︑長崎ヨリ薩摩ニ至ル百／里余︑麑城ヨリ琉球鬼界嶋ヘ二百四十里︑鬼界 ／那覇ヘ百九十里︑夫 所謂︑八重山嶋迄ハ百三十／里余有之由︑予テ承居候一︑航海ノ費且在留中ノ費用等ノ儀 ︑予テ一定スヘ カ ス 百円ノ見込ニテ︑二百円 出ルアリ︑二百円ノ見 込ニテ 百円ニシテ剰ルアリ 猶物品運送ノ費用且 各地検査料等ノ手数モ ヘハ︑今日ヲ以テ定限 ハ上申シカタシ︑右彼地ヘ航海ノ事陽ニ商法ニ由 ト／雖モ︑実 教法ヲ勃興スル最モ重事ニ関シ候
ヘハ︑／不省ノ拙僧独身ヲ以テハ実
断施行シカタキ辺モ／有之 自然失体ノ儀モ候テハ不都合ニ付︑冀クハ／寺務所御役員ノ内ヨリ一名琉球弘教掛ヲ／立
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サセラレ︑同地弘教ノ事務章程ヲ定メラレ︑弊生／同伴航海候様︑御一定相成度︑此段上申仕候也／　　　　　　　　　　　
長崎県第十八大区五ノ十区／崎戸村信行寺住職
明治九年四月一日
　　　　　
清原昇道
（印□□□□）
本山寺務所長／権少教正篠原順明殿︻?③︼
明治九年三月廿二日
　
教育准大録事谷了然
（印・谷）
／教育録事
（印・細川・長澤）
／議事
（印・篠原）
／准議事
（印・
渥美・篠塚・蓑輪）　　　
長崎県下清原昇道ゟ申立候琉球／藩内弘教ニ
而
之件
右ハ当分之内ハ公然説教者差向等難致事／情ニ有之故︑暫時着手可致方可然存申候／ニ付テハ 先般細川千巌ヨリモ申立候通リ︑右清／原昇道幷ニ藤井天涙両名ヲ以竊 ／琉球ニ出張可致筈ニ可然︑依テ其着手／寺法等之義︑昇道呼立御聞取之上︑／前願 通被申付方可有之︻?④︼
﹁甲三百九十六号﹂
（印・蓑輪・牧野・小川・桑名）
　　　　　
上申
琉球藩之儀ハ︑従前定レル教法モ無之趣
キニ／付テハ︑外教侵奪ノ憂不少︑別シテ方今文明ノ／際︑宗教ヲ拡張シ玉フ
ニ付テハ︑琉球弘教之儀ハ／猶更切要ノ事ニ存候ニ付︑拙僧年来此事ヲ／仰望仕候内︑去ル明治七年三月琉球藩内／八重
山
嶋
人
頭
役名
夏
林
氏
姓
石
垣
親
雲
上
名
ト
申
／
役
員
ノ
者
ヲ
始
メ︑乗
組
四
十
九
名
難
風
ニ
依
テ
／
隣
近
蠣
ノ
浦
ト
申
所
ヘ
漂
着
ス︑其
節
拙僧
教／用之為メ︑
該所ニ居合セ︑
予テ冀望スルトコロニ付︑
／不取敢面接︑
彼地状情巨細ヲ尋ネ︑
第一／寺院アリ哉︑
将何寺ト称スル哉︑従前何等之／教法ア 哉ノ旨詳密相尋ヌルニ︑夏林氏云ク︑／本地寺ハタヽ桃林寺一个寺ナリ︑出家ハ本琉球ヨリ／下リ来リ︑三个年ヲ以テ相詰メ︑第四个年目ヲ以交代ス︑／雖然衆人 ヲ布クト云コトナシ︑只タ年中ニ一回配／札スルノミ 日本流布ノ教法ハ如何ソヤト親 ／尋候故 皇国分流ノ諸宗中世已降ノ事情︑／即仏法
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ノ大体因果法然ノ道理︑且我宗教ノ／至要一念帰命ノ信心ヲ得テ長ク生死ノ迷ヲ絶シ︑／順次界外ノ報土ニ往生スル理リ︑真俗二諦ノ／教義ヲモ概略陳説致候処︑一同殊之外相歓ヒ︑／カヽル教法国家ニアリテコソ︑善ヲ知テ悪ヲ去リ︑人其ノ／所ヲ得ルニ至ラン︑我藩ノ如キ上下貴賤ヲ云ハス︑／善悪是非ハタヽ自覚自知スルニアラサレハ︑他ヨリ／シテ之ヲ知シムルコトナシト︑自国ニ教法ナ ヲ甚タ慨／歎シ︑且我宗ノ教法ヲ頻ニ嘆称ス︑旁以服従ノ／体十分相見ヘ候故︑
御文
末代无智
一通ト改悔文トヲ／授与致シ︑
後来弘教ノ見込等談話ニ及ヒ︑
／相別レ候儀ニテ︑
今コソ弘教ノ機会ト存
シ︑航海／偵察之儀数回具状ニ及候ヘ共︑有無一片ノ／御指令モ無之候ニ付テハ︑都テ世間ノ常理先入／主トナル者ナレハ︑彼是遷延之間ニ他宗他派ニ／先セラレ 一派ノ法義終ニ勃興之機ヲ失スルニ至タ／ラント残憾限リナク存候ニ付︑客歳更ニ上申致シ︑／情実委詳細川
千巌殿ヘ申出置候儀ニ御座／候︑凡ソ彼地ニ教法ヲ弘布センニハ︑先地理風土ヲ／
知リ人情ノ適否ヲ知ル是施術 第一着ニシテ︑／其偵察ノ方タル外面商法ニ依リ︑多少適地ノ 品物ヲ持テ在留一年︑彼内地ニ縦横シ︑起居／動止ノ際且ハ偵察シ︑且ハ布教シ︑以テ其興法／ヲ試ミ候 ヽ 百発百中屹度勝利必然 儀／被存︑右見込些細ノ事ニ候ヘ共︑千里一歩ノ理ニ／シテ︑盛大ヲ期センニハ漸次実着ヲ以テセサル ス︑／其論高妙ト雖施術上ニ疎ク︑事業浮薄ニ流レ／候テ ︑教法拡張ノ実効無キヤ必 リ︑然則航海／ 地理ヲ経験 ル尤急務ニ候間︑拙僧誓テ此／事ニ担当シ度奉存候 付 事情具状旁此段／及上申候也／　　　　　　
長崎県第十八大区五ノ十区／崎戸村信行寺住職
明治九年三月
　　　　　
清原昇道
（印□□□□）
　　　　 　　
七条烏丸西ヘ入
　　 　　　　　　 　　
浅野重助宿
本山寺務所長／権少教正篠原順明殿
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︻?︼九年八月廿七日
　　　　
教育録事細川千巌
（印・細川）
　
（欄外印・北方）
／教育録事
　
（印・金浦）
本所局
（印・小早川・石川舜台・近松）
　　
琉球弘教之儀ニ付見込之件
右ハ方今田原法水・自見凌雲之両名在藩勉勤／候ニ付︑聊結社弘教之見込モ相立︑実以開立之機会／ト被存候ニ付テハ︑両僧申立之物品御仕向テハ勿論ニ候ヘ／共︑該地之景況他派混同之障妨不少ニ付テハ 予／テ御設造相成居候御寿像之縮図ヲ該地ヘ遣／送︑純然タル本派興法之基礎為相定候様可致方／可有之　
但当分十个所分御下附相成方／
一︑五十代大上品已上□雑十幅一
（印・北方）
︑仏具小ノ方同断／但三具足土香炉リン仏器香箱
一︑寸チン御文
　　　
十部
一
（印・北方）
︑町版合本小和讃
　
十部
︻?①︼
（前後丁間に綴込書状）
琉球藩在留田原法水／等ゟ別紙之通願出候条 昨年六月以来之配／紙纏ニハ一部御回相成／度猶亦今後月分／配紙本課ヘ御回シ部／
中更ニ該藩行之分／一部相増御回付有／之度右併
而
御申進／候也／
　
明治十年四月十五日
　　
教育六級出仕金浦正弘
（角印・教育□級□□□□□）
本所録事沼僧淳殿︻?②︼天﹁琉四号﹂
／天﹁○﹂
　
（欄外地・
﹁扱済﹂
（印・沼）
／
（欄外印・渥美・楠・金浦・長谷部）
　　　　　
願書
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一︑
私
共
義
数
百
里
外
之
南
洋
ニ
久
ク
滞
留
罷
在
候
ヘ
ハ︑内
全
／
地
之
事
ハ
勿
論︑第
一
御
本
殿
中
ノ
事
情
ニ
暗
ク︑心
外
ノ
事
／
不
少
候ヘハ 乍恐昨九年六月来ノ寺務所御配紙幷／各月須々御配当被仰付度奉懇願候也／　　　　　
但シ鹿児嶋県御別院ヘ向御郵送奉願候也
　　
十年二月六日
　　　
琉球在留
　
田原法水
（印・法水）
　　 　　　　
〃
　　　　
清原競秀
（印・競秀）
（＊?）
　　　
東派／本願寺々務所
　　　　 　　　
教育課／布教
系（ママ）
御中
（＊?）
（附箋・天）
（割印・金浦）
﹁願之通昨年六月来配紙／送シ︑今後月〻配紙本課ゟ／直ニ下達候方可有之﹂
︻?①︼
﹁七月十九日第二号﹂
（印・受）
（印・篠原・石川舜台・篠塚）
／天﹁印・交
﹂
　　　　　
上申
琉
球
在
勤
田
原
法
水
外
壱
名
ヨ
リ
別
紙
数
通
／
書
面
之
通
上
申
候
ニ
付
︑
渾
テ
附
箋
之
通
御
決
／
裁
之
上
取
計
ニ
及
度
︑
此
段
上
申
仕
候
也
／
明治十年七月十八日
　　　　
教育副長代理／教育課五級出仕細川千巌
（角印・教育課五級出仕細川千巌）
　　
本所長／権中教正石川舜台殿
（＊?）
（＊?）
（附箋・天）
（文中角印
﹁允﹂
）﹁琉球藩在勤田原法水／外壱名ゟ別紙之通申／立候ニ付
而者
︑
附箋之通／御聴許相成
度︑此段上／申仕候也／十年八月八日
　
議事篠原順明
（角印・議事篠原順明）
﹂
︻?②︼
﹁琉第七号﹂
／天﹁○﹂
　　　　　　　　　　　　　　
（印・和田円什）
　
（割印・細川・附箋地紛失カ）
五月廿九日御発ノ一封︑本月八日入港大有丸ヨリ同十六日夜慥ニ落手︑難有拝見仕︑実ニ御達之赴ハ／一々奉敬承候︑誠々手舞足ノ踏所ヲ不知︑
涕涙不覚下リ︑
私共
不及申︑
同行共一同歓喜不斜候︑
／益御安全御在勤被為遊︑
欣喜此事奉存
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候︑二
私
共
義
先
般
来
往
々
具
状
仕
候
通
リ
苦
辛
仕
候
／
央︑清
原
競
秀
事
旧
三
月
下
旬
ヨ
リ
旧
五
月
上
旬
迄
永
々
ノ
大
病︑初
ハ
下
服︑
次ニ痳疾︑
次ニ大熱︑
又次ニ胆汁／病
俗ニオウ
　
ダント称由
又鬱症等︑
本人ハ不及申︑
社中一同痛心仕候ヘ共︑
追々快方ニ相成︑
又不
得止条件出来仕候／ニ付︑半快気ニテ帰県仕候︑又私始社中一同無異御法義相続仕候︑乍恐御安慮可被仰付候︑／陳ハ御達シ中ニ木盃幷配紙別 御逓送被仰付候赴ニ御座候ヘ共︑未タ到着仕候︑又タ廿五銭宛二ツノ ／印ハ︑自然御間違ニテハ無御座哉︑是ハ定テ本年一月︑郵便玄竜丸ヨリアンペラ包壱ツ︑大坂御管刹ニ向逓／
（＊?）
送仕候︑其アンペラト箱トノ間ニ︑四日・廿五日・廿八日ノ三講中ヨリ御内仏︑且ツ御縮像等ノ御受書ト冥加／志四円八十銭ト結社証ノ切髪ト 其切髪ニ五十銭相添︑大谷奉納ノ志ト名ケ差上候様相覚候︑因テ／此度該社中ノ永田親雲上ナル者ニ持参為仕候間︑御落
掌ノ上大谷奉納ノ御印被仰付度候︑／尤御宛ハ那覇教社中ニテ宜敷御座候︑又昨十一月中
細川権大講義殿ニ御依頼申上置候上納物御 印証都テ十五通ハ︑鹿児嶋県出張菊池了典殿ヨリ逓送ニ 成︑去五月六日和船便ヨリ慥落手／仕候︑又昨九年七月中長崎県雪浦真光寺源観源殿ヘ向ケ 京都間ノ町万寿寺下処関口千代方／ニ宛依頼致置候品々︑未タ御印証無之︑御序 乍恐御取調被仰付度候︑尚具状仕度件々左三ツ／書ヲ以テ上申仕候／一︑五月廿九日御達書中︑金子幷詛品不日取纏メ御逓送被仰 候段難有奉敬承候︑若一未発シ
（＊?）
不被遊候ハヽ︑此度参詣ノ永田同行ニ為御持被仰付候 ヽ︑ シテ難有奉存候︑実 上申仕／候モ恐レ 多ク奉存候ヘ共︑人望ニ系ル事件ニ御座候ヘハ 何卒御繁務ノ 央ヨリ是非御逓送／御下附被仰付度伏奉祈願候／一︑該社モ日ヲ遂テ加増仕候ヘ共︑兼テ具状 通リ本派不帰向 備瀬雲
?
?
?
?
?
上ナル□
????
ノ︑強情ニ我社ヲ／別ニ立テ
︑兼テ
ヨ
リ
帰
仏
ノ
徒
ニ
ハ
該
社
ニ
入
レ
令
サ
ル
ノ
策
ヲ
施
シ
云
ク︑今
清
原・田
原
等
ノ
社
□????
入
ル
事
勿
レ︑若
シ
入
／
社
セ
ハ︑追
テ
大
切
ノ事ヲ生スヘシ︑入ルヘキトキニハ我モ ニ入社スヘシト告ケ︑又東西ノ分別アルモノニハ︑東／派ヨリ開キニナレハ︑西派ヨリ亦開カサルヲ不得 何レカ其先開亦可待
云
云
被申触候赴︑其確証モ往／々有之候／
一︑
大有丸船長ノ云ク︑
先日大坂入港ノ節︑
西派僧ト
云
云
二人来テ︑
該船ニ便ヲ乞度
云
云
ニ付︑
布教ノ為ニ／航海ノ由被
琉球上申書類綴込
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申候故︑該藩モ昨今鹿児嶋ノ揺動ニ付︑御開宗教ノ辺ニハ難参カルヘシ︑全体言／語ノ不通ト云云︑無知己ト云︑先ツ内地ノ治リニ相成タル上ガ可然
云
云
答タトノ直談承リ候／
一︑頃日清原・田原両人那覇港地頭ニ兼テノ別懇ヲ以テ︑私カ 該宗教ノ義談 見候処︑藩
㆑該／モ先年鹿児嶋ヨリ出
（＊
?）
張
ノ
節︑沙
汰
ニ
成
テ
厳
禁
ニ
相
成
タ
リ
ト○
︑其
禁
ス
ル
所
謂
ヲ
問
ヘ
ト
モ︑我
レ
ハ
不
知
／
云
云
答
候︑該
人
云
ク︑彼
宗
旨
ハ
男女会合ノ事アル由被申候間︑女モ男モ用事アレハ町ニ出テ／其用ヲ勤ムルニヒトシ︑却テ此ヲ禁セントスレハ︑若男女ノ密通トヒトシクナルヘシト︑方今ノ 女帯／区別ノ事ヲ以 相答置候︑該人又云ク︑彼宗旨ハ何ヲ以テ日費ノ用ニ充ヤト︑答云ク︑人ノ信／施ヲ受ノミト︑彼レ云ク︑勧財 セサル哉ト︑答云ク︑不然︑勧メサレトモ我大事ニ思後世ノ助カル道ヲ／聞︑政府 所刑ヲ免ルヽ法ヲ聞︑人ノ人タル道ヲ聞分テ︑二世安楽ノ方向カ定 故ニ
︑其報恩ノタメニ
ハ／身ヲ粉ニシテモ尚不足ト可思
云
云
︑夫ニカコ附懇ロニ法話仕置候／
一︑該
藩
ハ
兼
テ
上
申
仕
候
通
リ︑油
膏
ノ
ア
ル
有
縁
ノ
地
ハ
先
ツ
那
覇
港
下
四
ノ
町
ト
称
ス
ル
湧
田
村・若
佐
町
村・西
村・東
村
等
／
　
ニ御座候︑又外ニ首里モアリ︑在々モ レトモ︑実ニ元来无縁法界ニ御座候ヘハ 鹿児嶋等 如キ有縁ノ／地広キ時ハ人ニ後レテモ 亦跡ヨリ緩ニ手モ着ヘシト奉存候／一︑今度該社中那覇西村町人永
?
?
?
田筑登之親
?
?
?
?
雲上ナル者︑大有丸ノ船中ニテ大坂ヘ赴ノ義ニ付︑彼ノ地ニ注文／物仕候処︑
該人云ク︑願クハ京都迄参詣致度候ヘハ︑何用ニテモ可相達︑又同人ノ志願 有之候赴ニ／付︑左ニ依頼仕候○衣一ツ︑但シ見合
　
○袈裟一ツ︑但夏五条
　
○念珠一ツ︑但大房
　
○中啓︑／
（＊?）
（＊?）
已上四品ノ処︑
金子六円四十銭
（角印・法水）
本人ニ托シ置候間︑
甚タ恐レノ至ニ奉存候ヘ共︑
御侍者ヘ御／
　
申
附御調ヘ︑右永田同行ニ御渡シ可被仰付︑実 方外ノ願
事ニ御座候ヘ共︑遠洋隔絶／ノ地不便此
利ノ段︑偏ニ御高察御
愍念可被仰付候︑該人モ大坂或ハ兵庫ヨリ汽車／ テ中一夜ノ都合ニテ参詣ノ赴 御座候ヘハ︑何レ着後四五日 経参着ト相見候ヘハ 甚／恐レノ上恐入次第ニ御座候ヘ共︑可相成ハ前以テ御注文被成置被仰付度奉懇願／候／
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（＊?）
一︑
前条ノ永田親雲上ハ昨年薩人ノ手引ヨリ御隣山ニ一夜泊テ参詣致タルトノ事ニ／御座候︑
未タ御剃度不願ト
ノ義ニ御座候ヘハ︑本人ノ願ニ因テハ程能御指揮奉仰／度候︑尚奉恐縮候ヘ共︑御上ヘ御目見共相叶候義モ御座候ハヽ︑千万難有奉／存 ︑実ニ該地ヨリ御殿参詣ノ事ハ︑尤男ノミ殊公役ニ役セラルヽ外ハ壱人モ他／国ヘ往返不相叶国風ニ御座候ヘハ︑已来許多参上シ︑他 妨害ト相成事モ無御座哉／
（＊?）
乍恐奉存
何卒程能御取成可被仰付候︑
又法名モ御染筆願上度
云
云
︑
兼テ／承居候ヘハ︑
是亦可然御願奉申上候／
一︑
精選ノ銅銭四円
　
（角印・法水）
永田同行ニ相托持参為仕候間︑
御落掌ノ上ハ御印証可被仰／附候︑
尤モ御宛ハ覇
㆑那
教社ト被仰付度奉懇願候／　　
右ノ条々急々御運被仰付度︑実ニ御多端ノ御央奉恐縮候ヘ共︑暮々奉懇願候／也／
　　 　　
十年六月廿八日
　　　　　　　　　
琉球在留／田原法
水
（角印・法水）
　　
本願寺々務所／教育課各位閣下
（＊?）
（附箋・地）
（割印・細川）
﹁御縮□□セス﹂
︑
（＊?）
（附箋・地）
（割印・細川）
﹁金百五十二円幷ニ□□証書等ハ去月
十七日渥美教正御手許ヘ依頼シ遣ス﹂
（印・石川舜台・篠塚）
︑（＊?）
（註書・天）
﹁問云ク︑
方今ハ如何哉︑
鹿児嶋ニ不系シ
テ
可
ナ
ル
ヘ
シ
ト
答
リ︑今
ハ
朝
廷
ノ
所
管
ト
雖
モ
藩
ニ
法
ア
リ
テ
是
ヲ
禁
ス
ト﹂
︑
（＊
?）
（附
箋・地）
（割
印・細
川）
（印・石
川
舜
台・
篠塚）
﹁金円到着ノ上取計遣シ候方可有之候﹂
︑（＊?）
（附箋・天）
（割印・細川・田原）
﹁到着ノ上ハ御戸拝礼幷ニ御礼被申付
菓子・念珠等ヲ御附与ニテ帰敬式ハ願ニ依テ御許容有之且惣会所ヘ申付程能為相接候方ヘ可有之候﹂
︑
（＊?）
（附箋・天）
﹁一︑知念親雲上ト申者頃日来入社ノ同行 テ先祖代々御法義続相仕候家柄本人両親モ已ニ社中ト相成居申候尤永田同行ト同船大有丸ヨリ今度上京仕度段被申出候間永田同行ト同様ニ万事可
然様御指揮被仰付被下度此段更ニ御願申上度候
也﹂
︑
（＊?）
（附箋・地）
（割印・細川）
（印・石川舜台・篠塚）
﹁願ニ応シ御許成方可有之候﹂
琉球上申書類綴込
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︻?①︼天﹁○﹂
　
上申
該社同行ノ最モ篤志ナル者ノ情態実ニ云ヘカラサル次第往々有之候ヘ共︑具状／ニ不遑︑先ツ其一二ヲ挙テ上申不仕候ヲ
不
得︑昨
九
年
中
結
社
已
来
我
家
ニ
無
／
事
ニ
シ
テ
安
居
ス
ル
ニ
心
ナ
ク︑我
仕
事
ヲ
手
ニ
執
ル
モ
亦
無
意︑日
夜
只
管
ニ
私
共
ノ
事
ト
御本山寺務御役員御出張ニ相成事トヲ待チ︑思念ノ赴相見︑別同行ヨリ／誹謗ノ事アルモ意ト不仕︑然ルニ昨十月中御内仏 下附ニ相成タルニ付︑格別／丹精 抜候央︑彼是世間ノ不穏ニ付︑種々ノ風説ニ驚愕シ︑不得止各座ノ御／内仏ヲ私共宿処ニ御供申来︑時々ノ参詣ハ不及申︑御命日ニハ必ス御供物ヲ捧／来︑又内地ヨリ出発ノ船々入港ノ節ハ必ス来テ︑先ツ御本山ヨリ御便リ被拝／候哉︑如何ノ御都合哉ト見舞ニ相見候︑殊ニ昨冬ヨリ私共困究ニ付テハ不容／易婦女且ツ貧乏者ノ叶ハヌ心配致呉候︑
此儀ハ先般具状仕候次第ニ御座候︑
／又
清原競秀
病中長〻ノ介抱︑
且帰県ノ事件引続︑
夫レ〳〵懇志ヲ
盡シ呉候︑重々永／永ノ事ニテ︑或ハ貧究故恥敷シテ来リ見ルニ不忍者モアリ︑或ハ不信心ニ□
????
テ退心
ノ起タル／モアリ︑或 他ノ同行ノ謗リニ関テ参詣セサ モアリ︑種々ノ中ニ確信不屈ノ徒ハ最 条ノ次第ニ御座候間︑格別 御撰議ヲ以テ︑特別左ノ人員 左ノ特別 御／賞与被仰付度︑
伏
奉懇願候／
（＊
10）
一︑御
?
?
?
名号幷念珠
　
五十代
　
十二名分／一︑念珠
　
三十名分／一︑御
?
?名号幷法名
　
但小形
　
百五十幅／
　
右御下附被仰付候ハヽ︑御受書ハ勿論屹度御法義ニ一層相進候様策励可／仕候︑尚木摺御名号幷法名ハ︑其人物ニ依
テハ大概令拝受度︑併シ何分トモ御／指揮奉御受候也／　　　
明治十年六月廿八日
　　　　　
琉球藩在留／田原法水
（角印・法水）
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
清原競秀
不在故印 能
　　
本願寺々務処／教育課御中
（＊
10）（附箋・地）
（割印・細川）
（印・石川舜台・篠塚）
﹁事情憫然且相当之儀ヲ被存候
条申立之通御仕向相成方可有之﹂
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︻?②︼
　
尚〻寺務所ヘハ別段具状仕置候間︑可然様御取成之程奉願上候／
五月廿九日御発之一封︑本月八日入港ノ大有丸ヨリ慥ニ落手︑難有拝見仕︑実ニ昨年来未曾有ノ御／事柄歓喜々々不覚苓涕尚不知其処掩︑先以テ益御壮栄御在京御法護︑殊ニ薩・肥・日・豊等ノ／変事 付テハ︑不容易之御苦辛被為遊御座
候
赴
︑
併
欣
喜
々
々
奉
雀
躍
候
︑
二
ニ
私
共
義
先
般
ヨ
リ
具
／
状
仕
候
通
苦
痛
罷
在
リ
央
︑
清
原
事
?三
月
下
旬
ヨ
リ
大
病
仕
︑
初
ハ
下
シ
服????
︑
次ニ痳疾︑又大熱︑又胆汁病ニテ︑／漸ク
?五月四日ヨリ少〻快方之処︑右御報知等ノ一封同六日落手拝見︑已来又〻打
伏シ︑兼テノ鬱気差混シ︑／私ハ不及申︑社中有志ノ面〻深ク痛心致呉︑折節陸軍御用三菱社玄竜丸肥後ヘ向出港ノ由ニ付︑内務／省ニ願ヒ︑其便ヲ乞ヒ︑出帆ノ日限相決候ヨリ忽チ快気仕︑即其便ヨリ去ル廿二日乗込︑廿四日早天 発ニ
相
／
成︑何
レ
明
廿
八
日
中
ニ
ハ
定
テ
三
沢
着
ナ
ラ
ン
ト
察
仕
候︑三
ニ
私
事
ハ
無
異
依
然
罷
在︑社
中
一
同
無
異
儀
御
法
義
相
続
仕
居
候／間︑乍恐御放心可被仰付候 陳ハ頃日御沙汰ノ物品ハ未タ着仕不申候 ○御下金ノ義ハ是非〳〵 今便ヨリ御下シ被仰付候様御周旋奉願上候︑実ニ金子ハ人望ニ関系仕候品ニテ︑借用返却方／延引ト云ヒ︑宿料ト云ヒ︑難黙止義ノミニ御座候間︑御堅察可被仰付 ○兼テ上申仕候通リ／本派ハ无縁ナレトモ︑ 今二百有余ノ結社仕候義ハ 全ク最初ヨ
リ
本
派
ノ
名
字
ヲ
奉
テ
ノ
事
ニ
ハ
非
レ
ト
モ︑／
瞬?
?
?
?
味
打
過
候
内︑事
大
概
ニ
成
リ︑殊
ニ
御
本
尊
等
御
附
㆑下
ニ
相
成
タ
ル
機
ヲ
以
テ
披露仕度義ニテ︑／方今ト雖モ新来ノ者 強チニ求メテ披露 仕候ヘ共︑急猿林ニ入テ木ヲ撰 暇ナキ風情ノ者モ有之︑／今公然御役員出張相成ラハ 帰仏 徒ハ不残入社可仕義ハ立テ可待 今是ニ及ンテ他人ヨリ／兼テ帰向︑且ツ元来手続ノ旗ヲ翻サレテハ 彼レニ帰スル事モ亦立テ可見 尤元来他ニ帰向 ／徒ノミ︑自ニハ更ニ便 無之
辺ハ兼テ上
申仕候置候通ニ御座候︑備瀬親雲上ナルモノハ／方今自ラ結社セン為 衆人 勧テ云ク 今田原法水等ノ社ニ入ベカラス︑入ニハ必ス時アルヘシ ／其時ニ先テ入社スルトキハ︑其身ハ大ナル害ヲ受ルコト必セリ 故 今ハ互ヒニ ノ内ニ
仏
恩
／
ヲ
忘
レ
サ
ル
ヤ
ウ
喜
フ
ベ
シ︑若
入
社
ノ
時
至
ラ
ハ︑我
等
モ
共
ニ
入
社
ス
ヘ
シ
云
云
申
触
レ
候
事︑其
確
証
ハ
／
多
ク
有
之
候︑
又頃日大有丸大坂入港ノ ︑
????
僧侶二人来テ︑其船長ニ該藩渡海ノ義ヲ依頼ニ成タル赴ナ／
（＊
11）
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レトモ︑船長ノ答ヘニ︑今弘教シ玉フニハ少シク早カルヘシ︑故ハ該藩ハ兼テノ薩摩ノ別懇故︑内地ノ動揺鎮／定ノ上テ
無
之
テ
ハ︑衆
人
ノ
機
向
ク
ヘ
カ
ラ
ス
云
云
被
申
タ
リ
ト︑本
人
ヨ
リ
直
談
承
リ
候︑右
ノ
次
第
ニ
御
座
候
ヘ
ハ︑乍
／
恐
寺
務
所
多
端
ノ
央
ト
ハ
御
察
申
上
候
ヘ
共︑内
地
鎮
定
ノ
義
大
概
御
目
的
相
立
候
ハ
ヽ︑機
ニ
後
レ
サ
ル
／
様
御
出
張
可
被
成
下
候︑若
一
他
ヨ
リ
ハ
内〻ニテモ渡海シ来レ候ハヽ︑彼レラハ不労シテ大ニ実効ハ相／立ヘシ︑能々御注意可被仰付候︑尤モ該地ハ小嶋故人ノ手ノ附残シテ我有ニセントスルコトハ甚タ難シ／ト愚考仕候︑其故ハ先第一那覇港ニ於テ四町ト称スル処アリ︑一西村︑一東村︑一湧田村︑一若佐町／村 右ヲ余クノ外実ニ野蛮同様ノ个処御座候 尤首里ト申王城ノ地ハ有之候ヘ共元来无仏／法 所ニ御座候 折角骨ヲ折リテ苦辛スヘキハ那覇四町ニ御座候︑○該社篤志中ノ特別ナル／同行ハ︑私昨年結社仕候 已来我家 於テ緩ニ仕事ヲスル心
モナク︑常ニ彼是ノ周旋ノミ日夜心ヲ焦シ︑／御本山ノ御出張等ノ御沙
汰筋相待︑何時ニテモ入港ノ諸船アルヲ聞テハ︑能々見舞ニ来リ︑御状／ 如何御本山ノ御都合ハ如何ト尋問アレトモ︑返答ノ仕方実ニ困入候︑又不信心ノ輩且ツ貧究人等ハ／近来出入モ格別セヌ様ニ相成居候︑其故ハ人幷ニ 个出来兼ル故ト相見申候︑因テ特別 人名／左ニ申上候間︑特別ノ御詮議ヲ以テ御賞与ノ物品御下附被仰付度候／一︑名
???
号幷念珠
　
十二名分／一︑念珠
　　
三十名分／一︑名
??
号幷同法名
　
但小形
　
百五十幅／
右者御拝受被仰付度 然ル上ハ今後 引立弥〳〵衆同行ノ心確乎トシテ︑不相変御法／義相続 基本ト可相成見込罷在候間︑此段奉懇願候／○
今
度
大
有
丸
船
方
永
田
親
雲
上
町人
御
本
山
参
詣
仕
度
段
申
出
候
間︑幸
ニ
シ
テ
御
宿
処
ニ
モ
罷
出
／
可
申
様
申
含
置
候
間︑何
卒
参
詣
ノ
上ハ程能御指揮被仰付度奉恐縮候義ニハ有之／候ヘ共 此段御願申上候︑尤モ同人ハ昨年御隣山ヘ参詣 致タル
赴ニ御
座
候
ヘ
共︑御
／
剃
度
ハ
此
度
願
上
度
云
云
被
申
居
候︑自
然
御
申
出
無
御
座
共︑可
然
様
御
取
計
伏
テ
奉
願
上
候︑／
同
人
ハ
該
社
ニ
テ
モ新入ノ者ニハ御座候ヘトモ︑至テ強信家ニ御座候︑若一
　
御前ヘ御呼出シニモ／相成︑相応ノ御取成モ有之候ハヽ︑
該
社
今
後
ノ
大
引
立
ニ
モ
可
相
成
ト
愚
考
罷
在
候
間︑何
个
御
／
気
附
ノ
段
懇
〻
奉
願
上
候︑○
私
法
衣
弊
尽
仕
候
ヘ
共︑該
地
ニ
於
テ
ノ
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求方更ニ出来不申／候ニ付︑実ハ此話シヲ仕候処︑前条ノ永田某直様受持テ上京願出度次第ニ御座候間︑／此モ御含被仰付度候︑
甚タ恐縮ノ至ニ奉存候ヘ共︑
金札六円四十銭
（角印・法水）
同人ニ為持候／間︑
是ニテ一衣ト袈裟ト念珠ト中
啓ト︑已上四品也︑奉恐入候ヘ共︑此状着次第御求方被／仰付度︑右永田同行モ大坂着ヨリ四五日後レテ参詣可仕︑尤同人宛処ハ関口千代方ニ向个可／為罷出候間︑是モ 承知可被 候 尚金子ハ同人ヨリ御受取︑且ツ物品ハ亦同人ニ御
渡
／
可
仰
付
候︑○
銅
銭
四
円
（角
印・法
水）
︑右
ハ
冥
加
銭
ニ
御
座
候
間
御
上
納
可
被
仰
付︑尤
モ
御
印
被
仰
付
／
度
候︑是
モ
永
田
某持参為仕度事︑○宿
????
札ヲ少〻御逓送可被仰付候様是非奉願上候︑○／昨秋於鹿児嶋県御依頼申上置候本山ヘノ上納物︑
一切御印証御逓送被仰付候段／難有奉謝候︑是ハ菊池了典殿鹿児嶋苦辛中 和船ヨリ御逓送ニ相成︑去五月／六日︑大有
丸
出
帆
後
即
日
落
手
仕
候︑○
私
一
人
ニ
テ
ハ
用
事
難
凌
御
座
候
ヘ
ハ︑乍
恐
昨
年
在
留
仕
居
候
／
自
見
凌
雲
ヘ
出
張
御
申
附
被
仰
付
度︑
実ハ初下リノ者ハ凡ソ二百日ニカヽラ子ハ 自由ノ 用事相勤リ兼候間︑此段御堅察可被仰付候︑○該地同行モ何分旧染難除︑矢張／十九日ノ御命ヲハ不忘レトモ︑四日ノ御命日ハ常ニ相忘レ︑実ニ恐入候義ト奉存候ヘ共︑／先般モ 申仕候通︑御先代様ノ御消息御下附被仰付候ハヽ 其御威徳 広大ナ／ル事モ存シ 四日ノ御命日モ奉シ 様可相成哉ニ奉存候ヘハ 寺務御多端ノ御央乍／恐御運方ニ相成候様 御周旋奉懇願候 尤紫衣勅許ノ御消息ヲ御願申／上度候︑左スレハ毎月四日ヲ 書講ハ相定申度候也︑●於鹿児嶋御供仏ハ頂戴仕 候ヘ共︑何分御道具向ニ相究候間︑是亦可然様御取成ノ程奉懇願候︑何卒〳〵／不都合ニ無御座様体裁モ仕度奉存候ヘハ︑御堅察可被仰付候／右数个条申上御煩敷御願申上候事ニ御座候ヘ共︑真平御海容可被仰付候也／　　　
十年六月廿八
日
　　　　　　　　　　　　
琉球在留／田原法水
　
本願寺々務所ニテ伯東寺住職／権大講義細川千巌殿二白︑清原モ今度ハ実ニ仕令至極ノ事ニテ︑内務出張官員衆ノ蔭ニヨリ︑無運／賃ニテ帰県仕候︑併飯料ハ自費ト申渡ニ相成候
??
??
???
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（＊
11）（附箋・地）
（割印・細川）
（印・石川舜台・篠塚）
﹁近々該藩人渡来ノ節右同道ニテ本課役員一名差遣シ有之候﹂
︻?③︼
　
上申
先般モ上申仕候通リ︑該地同行モ何分旧染ノ難除ハ勿論︑矢張十九日ノ御命日ヲ／
（＊
12）（＊
13）
守
リ︑四
日
ノ
御
命
ヲ
相
忘
レ
候
者
不
少︑甚
右
ノ
次
第
ノ
不
都
合
不
可
有
之
義
ト
奉
恐
入
候
／
ヘ
共︑何
分
仕
方
無
之
候
ヘ
ハ︑
　
前
住
上人紫衣勅許ノ御消息ヲ御下附被仰付度／奉存候︑左スレ 追々御当山ノ御威徳モ顕然タルニ至ラン歟︑乍併篤ト御堅考／可被仰付候︑尚又私共御供仏於鹿児嶋︑該県御出張ヨリ絹地綾二百代様ヲ／
（＊
14）（＊
15）
頂戴仕候ヘ共︑何分火急ノ義ニ付︑御道具類一切無之候ヘハ︑甚タ不体裁ニ御／座候ヘハ︑特別ノ御詮議ヲ以テ是亦御下附被仰付被下度奉懇願候︑／実ハ該地未開ノ今日ナレハ︑只管寺務ノ御厄介 相成奉恐入候ヘ共︑／何卒該事情御堅察可被仰付候段奉懇願候也／　　　　　　　　　
　　　　
琉球在留
　　　
田原法水
（角印・法水）
　　
十年六月廿八日
　　　　　　　　　
清原競秀
不在故印 能
（＊
12）（割印・細川・金浦・□□）
（印・石川舜台・篠塚）
﹁紫衣御消息ハ已ニ琉球三講中ヘ宛御許可相成去月田原法水等ヘ
向郵送致置候事﹂
︑（＊
13）（附箋・地裏）
（印・石川舜台）
﹁教法ニハ信徒ヲシテ御命日ヲ守ラシムル尤緊要トス申立之旨不容
易ニハ有之候ヘ共特別ヲ以テ願之通御許可相成方可有之候﹂
︑
（＊
14）（附箋・地）
（割印・細川）
（印・石川舜台・篠塚）
﹁鹿児
島
出
張
云
云
之
儀
ハ
客
冬
千
巌
出
張
之
節
相
渡
置
候
儀
ニ
テ
申
立
尤
之
儀
ニ
モ
有
之
候
条
二
百
代
相
当
之
仏
具
下
等
ノ
品
ヲ
以
テ
御
仕
向
相
成方可有之候﹂
︑
（＊
15）（＊
14に附箋・地）
﹁承知致候﹂
（印・経塚）
　　　
本願寺々務所／教育課御中
︻?︼
﹁琉百拾一号﹂
　　　　　　　　　　　　　　　　　
（印・細川）
﹁九月廿六日第四号﹂
（印・受）
　　　　　　　　　　　
（印・和田円什・岩津
）
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天﹁○﹂
　　　　
上申
（＊
16）
度〻上申仕置候通リ︑
該藩庁ノ抑制実ニ如何共難仕︑
殊ニ／去七月廿日ヨリ又〻厳重取締︑
其方法別紙写ノ通罷
成︑社
中
ノ
者
出
入
ハ
勿
論︑私
宿
主
ノ
親
族
タ
ニ
敢
テ
其
門
ニ
入
来
ラ
ス︑／
親族モ未入
　
社ノ者ハ不爾
偶
途
上
相
見
者
モ
固
ヨ
リ
不
相
知
者
ノ
如
ク︑
陰ニモ音信ス／ル者鮮シ︑
宿主親類ノ者ハ家ニ伝言等アリ
就中私炊僕迄当分暇ヲ乞ヒ︑将又先／般大有丸水夫
永田知念
御
　
真影拝礼ノ事蹟︑大坂
日報ニ相見ヘル／ヲ以テ︑
該船長
鹿児嶋旧士族
・
同
会
計
該藩士族
等ヨリ厳重詰問ニアヘリト︑
私ヘ／極密ニ申出︑
殊ニ不日中藩庁ヨリ
御用有之ヘク
云
云
︑
大痛心ノ／赴ニ罷在候ヘハ︑
私手延ハ勿論︑
陰ニ保護タニモ出来不申︑
傍観／座視ノ外他ナシ︑
殊ニ
社中ノ苦辛実 気ノ毒是事ニ候︑右ノ／次第ニ付到底閣カタキ義ト奉存候ヘハ︑何卒特別ノ御／詮議ヲ以テ至急寺務役員御出張︑暴藩政ノ系縛ヲ解／キ︑人民自由信教ノ開道
御運方被仰付度︑泣血伏テ奉／願上度奉存候︑仍テ不顧恐該地
事情実際ノ侭 不取敢／上申仕候也／　　　　　
但シ委詳ハ別紙具状仕候也
　　　　
在琉球
　　
十年八月廿六日
　　　　　　　　　　　　　　　
田原法水
（角印・法水）
　　
権中教正石川舜台殿
（＊
16）（附
箋・天）
（割
印・細
川）
（角
印・教
育
課
□）
（印・篠
原・渥
美・小
早
川）
該
書
之
通
切
迫
之
事
情
ニ
付
麑
城
落
城
之
上
ハ
左
之人名ヘ自見凌雲ヲ率ヒ出張為致候方可有之
　
十級出仕鬼頭賞龍﹂
（印・細川）
︻?︼天﹁○﹂
　　　　
具状一ツ書
一︑先年内務大丞ハ政府ノ命ヲ奉シ︑該藩ニ達ノ事アリテ︑千里 不為遠航海アリ／タレトモ︑不如意タルトノ様子全体藩人ノ体裁ハ理不理ヲハ不言︑只管己カ／意ニ適スルヲハ容レ︑意ニ適セサレハ容レズ︑云何ニ懇諭シ条理ヲ推ストモ︑己／カ意ニ適セサレ 作リ痴ノ如クナリ︑何 答ヘモセス 然 トモ少ク之ニ威ヲ示セハ ／則其袖袂ニスカリ附ト申ス事アリ／
琉球上申書類綴込
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一︑内
務
出
張
官
員
十二等ニシテ裁判官私懇意ノ人也
密
ニ
私
ニ
謀
ヲ
授
ケ
云
ク︑是
非
一
ト
先
上
京
シ︑該
地
ノ
情
／
実
ヲ
以
テ
本
省
ニ
具
状
シ︑該
藩
布
教
ノ許可ヲ得テ至急再遊シ︑公然ト布教致／度
云
云
藩庁ヘ届出ヘシ︑若不許時ハ政府ノ命ヲ背所以ヲ問テ可ナリ︑
是ニハ出張官
／
吏亦与リ聞ヿ
　
アラントスル歟
固
ヨ
リ
信
教
布
教
自
由
ノ
公
法
ナ
レ
ハ
︑
拒
ミ
テ
容
レ
サ
ル
理
ナ
シ
ト
雖
モ
︑
該
藩
ノ
／
通
情
ト
シ
テ
己
カ
不
適
意
ヲ
ハ
聞
ト
雖
︑
キカサルガ如クスレハ︑到底洋教者ノ流義／ヲ施サヽルヲ不得ヘシ︑大金ヲ贖ハシムヘシ︑左スレハ許スヨリ外ナシ︑金ハ固ヨリ出シ／嫌ヒナレハ少ク威ヲ示サレハ事成サルヘシト
云
云
出張官モ頗ル感積ノ風アリ
／
但シ
 本年一月ノ郵便ヨリ内務出張所長ハ西上ナリシモ︑内務出張ニ隠レテ昨九年十一月中／藩ノ使者支那ニ行ケリ︑則
十
二
月
中
発
覚
シ
テ
一
月
西
上
ニ
ナ
リ︑政
府
ニ
背
ク
罪
ヲ
問
フ
云
云
︑謀
ル
／
為
西
上
シ
タ
リ
ト︑密
カ
ニ
別
ヨ
リ
承リ候／
一︑該
藩
士
族
ハ
一
七
八
才
ヨ
リ
無
録
ニ
テ
公
事
ニ
勤
労
シ︑四
十
余
年
ノ
功
充
チ
テ
沙
糖
座
役︑又
／
船
手
役
已上三千円
　
ノ利ヲ得トス
仕?
?
?
?
登
蔵
役︑又
諸蔵々ノ役人トナリテ︑大金ノ利ヲ得ルノ規則アリ︑／故ニ我一 其功ヲ得ルヲ専トス︑故ニ廿余年前該地法難ノ起タルモ︑其功ヲ得ル／為ニ自ラ入社シテ︑其社中ノ陰事ヲアバキ出シ︑数百人ノ罪人 作リタリト申ス︑故ニ／方今モ右ノ条件有之候ヘハ︑陰ニ保護ノ道モ難尽︑困苦此事ニ候／
但シ藩ノ探索方縦横回リ居候︑此探貞者皆其功ヲ得為ト申ス／
一︑該人民モ始メ藩ノ圧制ナルヲ知ラサル中チハ 只政府ノ無闇ニ支那行 差止メ／ニナリタリト思タル赴ナレト方今ハ漸ク政府ノ心ガシレタル由其言ニ支那ニ行／モ只商法ノ為ナレハ︑随分御免ニ成トノヿ︑然レトモ庁ノ免サヌ故 実ニ困ルト
云
云
／
一︑又信教ハ自由ナルモノト確信致居候ヘ共︑只管藩ノ暴制廿余年前 如キ刑アラン／ト慄々相恐レ用心仕居候︑尤私タリトモ若社中ニ罪ヲ得モノアルトキ
ハ︑実ニ居ルニ忍／ビス︑只管社中ノ者ヲシテ罪ヲ招カ令サル様注意スルノ外ナ
シト存候／
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一︑別紙ノ我宗教予防ノ証文ハ国中無洩達タル由︑其節社中ノ／者
???
六七里外ノ読
????
谷／山ニアリテ其事ヲ聞ケリト其地方
人云ク 一向宗ノ
?
?
?
?
?
?
?
仏様ハ黄金ニテ︑余程尊サト／申ス︑若シ此国ニ御下リニナルト︑国王ノ位ヒ忽チ卑ナル故︑藩ノ制
禁シ玉フナリト／評判致スト申ス事︑又此仏ヲ拝スレハ冨モ貴モ致サルヽト流言仕ルト申ス／一︑鹿児嶋モ先ツ鎮定ニ相成タル赴相見ヘ︑今日ノ便ヨリ彼地方ノ商人等ハ︑多分見／舞ノ為帰県スト申ス︑尤モ先度ハ鹿児嶋人平民ト雖モ︑帰県ハ官ヨリ不許タリ／一︑十月中ニハ支那行船 出帆 ナルトノ模様密カニ相認候︑併シ其時ニナラ子ハ知レ／サル事ニハ候ヘ共︑若左ナレハ社中世話頭モ︑其乗組ミニ候ヘハ︑大ニ懸念仕候︑又鹿児／嶋人一名︑是ハ大有丸 最一度ノ時ニ帰省スト申事︑右両名 ノ尤モ／特別ノ周旋家ナレ 彼レ等ヲ爰ル時ニ失フテハ実ニ力ヲ微クスル理
無キニシモア／ラス︑併シ別
ニ男子アルヿハアレト 両名ノ替 ニハ少〻不足 存候／一︑先
般
ヨ
リ
毎
度
ノ
御
書
状
等
都
テ
御
宛
処
間
違
ニ
相
成︑夫
故
不
都
合
モ
不
少
候
ヘ
ハ︑／
已
来
ハ
私
現
今
ノ
宿
処
ニ
御
宛
是
祈
候︑
尤辻村雲登竜恩戸ハ此ノ文字ニ御座候︑／辻村 モ同屋名ニシテ同名多ク御座候ヘハ︑容易ニ届方不出来様子︑度〻不都?????
／
ニ
相
成
候︑又
方
今
未
開
ノ
際
ニ
候
ヘ
ハ︑
私
ヘ
懇
意
ナ
ル
／????
雲
登
竜
恩
戸
ハ
大
ニ
痛
心
致
／
ト
ノ
事
ニ
御
座
候
間︑是
亦
乍
序
具
状仕置度候／一︑該事件ノ機密ハ世間ニ不相洩様申上候迄モ無御座候ヘ共 極秘密 被仰付／ズ候テハ︑千日ノ説法水泡迄ニハ不相成
ト
モ︑何
程
カ
損
ヲ
仕
ル
ヘ
ク
存
候︑尤
大
有
丸
／
ハ
該
藩
航
海
布
教
師
ヲ
ハ
大
ニ
嫌
フ
辺
无
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ス︑
私
昨
年
航
海
ノ
時
大
ニ其／風御座候︑且ツ先般モ具状仕候通リ︑大坂ニ於テ或僧二人来リ 便ヲ乞タレトモ︑彼／是ト申シ諭シテ乗セサリタリト︑該船長ノ直話ニ御座候ヘハ︑御注意奉願上候／　　　
　　　
十年八月廿六日
　　　　　　　
在琉球
　
田原法水
（角印・法水）
????
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︻?︼
﹁琉百十一号﹂
　　　　　　　
（印・和田円什）
　　
本文写取来ル十五日限リ学校所ヘ可被差出候
天﹁○﹂
　
証文写
此
節
一
向
宗
弘
メ
方
と
し
て
御
当
地
江
可
罷
渡
段︑於
東
京
／
表
右
宗
旨
何
某
殿
ゟ
噺
有
之
候
ニ
付︑琉
球
人
民
ハ
素
よ
り
／
孔
孟
之
道
を
尊信︑右宗旨ハ固く相嫌ひ︑人心不向ノ段／申聞候へ共汲取無之︑便次第可罷下段管内ゟ申越之／赴有之候︑然らは御当地之義禅宗・真言宗其外之宗／旨ハ素ゟ御大禁之段ハ一統存之通りニて︑右ハ渡海宗旨／一件若も候ハヽ︑屹度相断不
為
致
帰
依
様
被
仰
渡
赴
／
委
曲
承
知
仕
候︑依
之
我
〻
隣
所
中
堅
相
守
可
申
候︑若
違
／
背
之
者
有
之
候
ハ
ヽ︑当
人
ハ
勿
論
加
判
之
面〻も御取扱可／被仰付候︑依て証文如件／　　　　　
光緒三丑年六月
　　　　　　　　　　　
隣所中／各人名印
一︑此段村〻各戸主ヘ達之節︑大和人ニハ必ス聞セ間敷事︑／又タ藩ヨリ仏ヲ拝ムナト云ヿテモナヒ︑又村役所ゟ
　
　
申付ニモ／非ス︑皆人〻我心中ニ其思ヒヲ蓄ヘ
置クヘキヿ肝要ナリ／
︻?①︼
（欄外）
 ﹁該地ヘ御出張ノ人ハ心ロ長ク御周旋不被下候ハデハ︑
第一言語ニ御困リ之事︑
／清原・自見等ハ是非御
遣シ被仰付度
　
候︑尤源観源モ最初ヨリ同志ニ御座候ヘハ︑／可然様御扱ヒ被仰付度候也﹂
寸楮拝呈得貴意度︑先以テ愈御機嫌克御寺務御在勤／之赴︑近来多クノ御書翰拝受仕︑種々難有御周旋而止／被仰付候段︑何共申上様無御座候︑一々御請書差出候 様 沙汰拝承仕候︑併シ今日出帆 寧成丸ハ︑ 昨夕入／港 昨日御書等ヲ得 余リ急キニ付︑別事ハ申上ルニ無暇︑只急／急務一通リ上申具状別紙等三通ニ御座候間 乍憚可然急／〻御所置被仰付度様御運之程奉祈上候︑余ハ六七／日中解纜之大有丸便ゟ委詳御受書等奉／呈上可申候間︑乍恐御海恕被仰付度︑伏テ奉願上候也／　　　　　
但シ五月廿二日御認書
21
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△
　
御消息
　　
一ツ
　　
六月長崎ゟ御出
　　
△
　
金百五拾円／幷御達書一通
　　 　　　　
△
　
派出証書
　　　　
両名分／幷派出書
　　 　　
△
　
御書状
　　　　　
一通
　　 　
七月中京ヨリ御出シ
　　 　　 　
△同書状
　　　　　　
一通
　　 　　
△筵苞
　　　　　　　
一筒
　　 　　
已上
　　 　
十年八月廿六日
　　　　　　　　　
在琉球／田原法水
（印・田原）
　　
本山寺務所教育課ニテ／権大講義細川千巌殿
︻?②︼
﹁九月廿一日第□□□﹂
／﹁琉百九号﹂
）
（印・篠原・渥美・小早川・細川・松本白華・和田円什）
　　　　 　　　
御請書
　　
一???????
︑御消息
　　　　　
壱通
　　
右
者
三講中ヘ 下附被仰付候段難有奉敬承候也／
　　 　　
但シ該講中ニモ方今披露難仕義有之候ヘハ︑私共限リ
／御請申上置候／
　　　 　
十年八月廿四日
　　　　　
琉球在留
清原鏡秀
不在故印 能
田原法水
（角 ・法水）
　　　 　　
本山寺務所／教育課御中
琉球上申書類綴込
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︻?③︼
﹁琉百十号﹂
（印・渥美）
　　　　　
御請書
　　
一︑木盃
　　　　　
三筒
　　
　　
右
者
三講中ヘ御下附被仰付難有奉敬承候也／
　　 　　
但シ該講中ニハ方今披露難仕義有之候ニ付︑私共限リ／御請申上置候也／
　　　 　
十年八月廿二日
　　　　　
琉球在留
清原鏡秀
不在故印 能
田原法水
（角 ・法水）
　　　 　　
本山寺務所／教育課御中
︻
10①︼
（前後丁間に綴込切紙）
　﹁麑島県下／船頭
　
藤村清次郎
　
二十四歳
　　 　　　
琉球國那覇西村／
　
知念親雲上／三十歳
　　 　
同／
　　　　
永田親雲上／
　
四十四歳
　　 　
同／
　　
大城筑登之／
　
三十歳﹂
︻
10②︼
（＊
17）　
上申
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（印・篠原・篠塚）
別紙琉球藩人上京候処︑右ハ予テ田原法水／外壱名ヨリ申越候本宗教会社中之者ニ候間︑／御礼ハ勿論其外被下物等︑過日田原法水／
之書面ヘ附箋書通御取計相成度︑尤本／日直ニ下坂之見込之由ニ付︑至急御聞裁／相成度︑此段上申仕
候也／明治十年七月廿五日
　　
教育課五級出仕細川千巌
（角印・教育課五級出仕細川千巌）
　　
寺務所長／少教篠原順明殿
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（＊
17）（附箋・天）
﹁御染筆六字名号三十代／法名
　
一流／念珠
　
一連宛／扇子
　
一封／菓子
　
一盃﹂
︻
11︼﹁琉百十一号﹂
　　　　　
天﹁○﹂具状
一︑該地ノ風俗ニ公然ト布達シテ事ヲ告ルアリ︑又事ニ臨テ只風説ヲ立テヽ人民ヲ警スル／辺有之候／一︑同行等ノ藩制ニ恐怖スルモ最ナ事ニ候︑先度モ具状仕通リ︑士族ハ皆隠レ目付ノ／風ニ候︑若シ彼レ等ニ探貞セラル
レ
ハ︑忽
不
容
易
ノ
事
ニ
及
候
ト
云
云
︑内
地
旧
幕
ノ
時
／
切
支
丹
ヲ
制
禁
ス
ル
ト
同
様
ニ
テ︑若
シ
目
附
ニ
往
逢
ヘ
ハ︑其
秘
事
ヲ
訴
訟セラル︑因テ原告／人ハ賞金等ノ仕合アリタリ︑今是レヲ想像セラレ候／一︑昔
同
行
ト
申
ス
有
之︑其
類
一
社
ヲ
成
セ
リ︑爾
レ
ト
モ
私
共
ニ
ハ
面
従
シ
テ
服
非
セ
リ︑実
ニ
仕
方
無
之
候︑／
己
カ
嫉
妬
ヲ
挟
ミ︑
該社ノ事ヲ種々世間ニ風評シテ︑社中ノ信ヲ失ハシメン事ヲ謀ル／ニ似タリ︑往々薩人ニ交際シ︑該地ノ機脈ヲ他ニ通ル哉ノ赴ニ候︑近来更ニ藩制／ノ出テヨリ︑
該社中ノ者ニ喩シ云ク︑近々本願寺ノ御下リ在ル赴︑就テハ云何ニ藩ノ／
制
シ
テ
モ
其
節
ニ
ナ
レ
ハ
否
ト
ハ
不
被
申︑仍
テ
寺
地
ハ
何
地
ニ
相
成
ル
否
云
云
ト
申
ス
由
ニ
候
／
曩
ニ
該
港
地
頭
曰︑人
ニ
一
向
宗
ト
切
支
丹
ト
ハ
同
様
云
云
ノ
事
ヲ
語
リ
ケ
レ
ハ︑同
人
答
／
テ
云
ク︑ソ
レ
ハ
不
爾︑同
日
ノ
話
テ
ハ
無
之
云
云
︑次
ニ
私
共
ノ
事
近
来
云
何
ノ
都
合
ナ
ル
哉
否
／
ヲ
問
ケ
レ
ハ︑同
人
答
云
ク︑最
初
薩
人
ノ
周
旋
ニ
テ
該
地
人
モ
縁
ヲ
引
テ
商
人
商ハ皆ナ婦人ナリ
／
或
ハ
運
人
或
下
婢
或
ハ
遊
女
等
ニテ︑一時ハ三百人計モアリタレトモ 春已来大和 軍 付／テ大和人ハ皆信仰ヲ止メタリ︑随テ遊女モ運人モ下婢等モ引キ退キ︑商人等ハ別ヨリ／早ク引ケリ 其訳ハ何分銭ノ続カヌト申ヿ︑実ニ此等ハ御国 不用且損費多 ク︑懸ルモノタトヒ三枚ノ銭ニモセヨ︑
国内ノ人民ニ積レハ莫大ナリ︑
其銭尽ク他ニ出ル／事故不宜事ニ候︑
併シ彼ノ人等モ
私共ノヿ
初ハ三名ナリシカ︑一人帰省又一人帰省シ ／方今只一人ニ成居ル故︑不遠帰国シテ仕舞
ト申スコト︑該地ハ永ク滞留
シテモ聞／ク者寄附者無之故︑
居テ無用ト申ス事ニ候ト
云
云
ナリシト︑
私共
ノ宿主ニ同人ヨリ／密話致シタル赴ニ御座候︑
誠ニ同人ハ該港下ノ一名ニテ︑昔年ハ一社教師テアリタト申ス／事 ︑実ニ可恐可用心者ト存候︑併シ早〻御出張ヲ被
琉球上申書類綴込
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下タラハ︑如此キ悪人モ速ニ退治／方出来申ヘク候／一︑同
行
モ
一
昨
日
頃
ハ
海
江
田
嘉
市
薩人
ト
申
方
ニ
参
リ︑私
ヘ
面
会
致
度
段
申
参
候
間︑不
取
敢
／
御
消
息
幷
御
盃
ヲ
拝
セ
シ
メ
候
処︑
誠ニ落涙大ニ歓喜仕︑而テ云ク︑カヽル世間ニナリタ／レハ︑只管恐シキ心常ニ不絶︑只今ニモ他人ニ見ラレハ仕マヒカト存候ヘハ︑師ニハ御達者ニ／シテ居テ被下ヨ︑若シ不快ニナリテハ︑誰一人モ見舞看病モ出来ス︑残念ナ事テ 有／候ヘ共︑御本山カラヤカテ御下リトノ公儀ヨリ音ノ出テヽ居レハ︑今須臾御気張／被成下度 我等カ心ハ常 爰ニ来レトモ︑世間ノ目忍ヒ タシ︑五六十日御目ニ掛ラヌト︑意／ノ変リ セニカト 思食モアラント存シ候ヘ共 決テ左様ナ事ハ無御座︑何レ御本山／御下リ迄ハ︑緩〻見コトハ相叶間敷ト皆〳〵涙ヲ掩テ退キ候︑其人名
雲登竜恩戸・同恩戸茶出・
／
蒲
戸・仮
屋
下
リ
牛甚吉伊保亀ミ
?
ナ? ／
或
ハ
縁
ヲ
以
テ
香
花・菓
子・華
足・蠟
燭・茶︑其
外
品
物
等
見
舞
ニ
送
リ
来
／
候
モ
ノ
モ
有
之︑或
ハ
三
厘
ノ
参
銭
ヲ
送
ル
モ
ア
リ︑仍
テ
私
共
モ
日
々
ノ
御
仏
供
御
華
足
等
ヲ
縁
次
第
ニ
／
送
リ
為
載
居
申
候︑実
ニ
保
護
ノ
道
ヲ
失
ヒ
困
苦
此
事
ニ
候︑有
縁
ノ者ハ先如上次第ニ候／ヘ共︑其縁ノ遠キモノ如何共仕方無之候／一︑先
般
同
行
ノ
中
　
御
真
影
拝
礼
ニ
上
京
仕
候
人
数︑大
坂
日
報
新
聞
ニ
掲
載
云
云
︑上
申
書
中
ニ
モ
／
認
置
キ
候
ヘ
共︑今
日
迄
ハ
何
　
ノ変リモ無之赴ニ相見候間︑此段御安心被仰付度︑蓋シ藩庁／モ 何ナル思ヒカ相分リ不 ︑同行 障リヲ附レハ私共ニ障リモアランカト懸念シテ︑曩キノ／社中ヲ別ニ咎無ハ 何共是亦不相分︑併シ同行ノ恐レハ一方 ラズ候／一︑今度 便ヨリ同行ノ頭分ヨリ御出張役員御差向ケ匆〻被仰付度上申致シテハ如何ト／ 談仕見候ヘトモ 此度迄ハ御見合被下 ︑何分公儀ノ事故︑須臾ハ恐入不申候テハ︑／若シ新聞ニモ如何︑又我々心中ノ不相済候間︑師カ 程能ク御言上被下度御願申上／候︑併シ我々心 少シモ不相変候間︑御心配
被下間敷申出候／
一︑有学無信ノ徒ニ教法導キ 書類ヲ御恵投被仰付度 該藩ハ教法ノ何物ヲ存不申候／　　　　
十年九月三日夜認
　　　　　　　　　　
琉球在留
清原競秀
不在故印 能
田原法水
（角 ・法水）
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本山寺務所／教育課御中
︻
12︼﹁琉百十二号﹂
愚翰拝呈仕候︑時下残暑ノ候ニ御座候処︑先以テ／両
御
法
主
様
益
御
機
嫌
克
　
御
化
導
被
為
　
遊︑幷
寺
務
御
在
勤
各
位
閣
下
／
愈
御
安
静
御
寺
務
可
被
遊︑大
悦
此
事
奉
存
候︑二
ニ
私
共
無異消光仕︑乍恐／御放懐被仰付度 ︑陳ハ該地件ハ度々種々ノ具状仕候処︑諸般御／運方御取成︑且ツ御逓送被仰付︑誠ニ以テ飢渇ノ苦ヲ脱シ︑保命ノ／活路ヲ奉得リ︑将又社中保護ノ善 迄被仰付 何ヨリ以テ難有／歓喜不斜奉遥拝候︑次
ニ
該
地
同
行
　
御
真
影
拝
礼
上
京
仕
候
／
処︑非
常
ノ
御
上
申
ニ
付︑右
今
未
曽
有
ノ
栄
事
ヲ
奉
蒙
候
云
云
︑歓
喜
無
限
／
体
ニ
テ
本
人
申出候︑左ノ件々一寝殿ニテ御昼飯頂戴︑一御剃刀
但シ無御礼
／
一
御
目
見
　
一
御
染
筆
御
名
号
　
一
法
名
　
一
御
扇
子
　
一
数
珠
　
一
御
菓
子
／
已
上
︑右
如
此
夫
レ
〳〵
御
恩
賜
御
下
附
被
仰
付
候
ヘ
ハ︑
私
共
ニ
モ
別
シ
テ
尽
力
仕︑／
云
何
様
ナ
困
苦
モ
耐
忍
可
仕
奉
存
候
間︑恐
縮
ノ
至
リ
ニ
奉
存
候
ヘ
共︑何
卒
／
別
紙
上
申
ノ
赴
特
別
ノ
御
詮議ヲ以テ︑匆〻相運候様御取成被仰／付被成下度候︑先ハ右如斯︑恐惶謹言／　　　　　　　　　　　　　　　　　
琉球在留／田原法水
（角印・法水）
　　
十年九月三日
　　　　　　　　　　　　　
清原鏡秀
不在故印 能
　　
本山寺務所／教育課御中
︻
13︼﹁琉百十三号﹂
　　　　
天﹁○﹂
　
上申
去
八
月
廿
六
日
附
ヲ
以
テ
寧
静
丸
ヨ
リ
上
申
仕
置
候
ヘ
共︑為
念
再
度
上
申
仕
候︑扨
藩
制
ノ
束
／
縛
ニ
人
民
ノ
信
教
不
自
由
ノ
義
ハ︑
往々具状仕置候通リ罷在候処︑去々七月廿日／ヨリ又々取締其方法別紙写ノ通リ罷成候ヘハ︑人民ノ恐怖益深ク︑最モ篤志／朝夕入出仕居タル者ハ︑只今ニモ捕縛セラレル覚悟臨淵踏氷ノ心知ト相見ヘ︑偶マ途／中 逢フ者外面シ︑固ヨ
琉球上申書類綴込
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リ
不
相
知
モ
ノ
ヽ
如
ク︑又
私
共
宿
主
抔
モ
容
易
ニ
会
フ
事
難
／
シ︑又
私
共
炊
僕
迄
親
類
ヨ
リ
引
戻
シ︑暇
ヲ
取
ル
ニ
至
リ︑併
シ
是
ハ
社中ノ篤志者ノ手回シニ／依テ︑当分召使候様相成居候︑此時ニ際シ大有丸・寧静丸入港仕︑種々ノ御逓送／物到着拝受仕候ヘ共披露不相叶︑
誠ニ残念此事ニ罷在リ︑
折節大有丸乗組／ノ者
永
田・知
念
・大城等
　
御真影拝礼ノ事跡︑
大坂日報新聞ニ掲
載
ア
ル
由
ニ
付︑該
船
長
鹿児嶋旧士族
／
同
会
計
該藩士族
等
ヨ
リ
厳
敷
取
調
ラ
レ
タ
ル
赴︑追
々
藩
庁
ニ
モ
呼
出
サ
ル
ヽ
ト
申︑大
ニ
／
心
痛
致
居
候︑
右ノ次第ニ付︑五月五日附上申ノ御指令ニ準シ︑着手仕見候半ト／致ス央︑宿主頻リニ相止メ︑何卒御本山ヨリ役員御出
張
迄
ハ
必
ス
兎
角
ノ
手
出
シ
／
被
下
間
敷︑此
上
云
何
様
ノ
事
ニ
成
行
カ
ト︑社
中
一
同
苦
辛
罷
在
ル
云
云
頑
固
ニ
申
出
候︑仍
／
テ
不
得止座視傍観仕居候︑若シ密カニ彼是仕見候テハ︑近来交際ノ疎遠中︑／彼等ノ情願ニ戻リテハ︑却テ不都合ヲ相醸シ候哉モ難計︑実
ニ一人ニテ切歯扼／腕仕候ノミニ御座候ヘハ︑何卒匆〻主任ノ御役員御差向テ︑万事御運方／被仰付度
候︑若御延引被遊候ハヽ︑到底社中ノ親ミモ自ラ疎遠ニ相成可／申哉懸念此事奉存 間︑乍恐御多端中特別ノ御詮議ヲ以テ︑一日モ早ク／御差向被成下度︑此段奉上申候也／　　　
十年九月三日
　　　　　　　　
琉球在留
　　
清原
鏡????
秀
不在故印 能
　　 　　　　　　　　　　　　　　
同
　　　
田原法水
（角印・法水）
　　
本山寺務所長／権中教正石川舜台殿
︻
14①︼
　
別紙琉球在留田原法水ゟ上申書︑八月廿六日附幷／九月三日附両通︑一昨日私手許ヘ到着仕候ニ付︑即／郵便
ヲ以進達仕候也／
私ヘモ
別ニ一書来候ニ付︑
彼地之景況想像仕候ニ︑
従／来彼地ハ薩藩之抑制ニ畏従致居候由︑
依之兼テ
／真宗ハ厳禁之処︑春来真宗ゟ薩地ニ布教 之為メ出張有之 追〻該地ニモ出張可有之哉ノ風説／藩庁ニ聞ヘ候由︑夫ゟ俄ニ別紙之通厳敷取締ニ／相成タル由︑併彼地
藩士ハ固リ柔弱之由ニ候間︑追〻／藩地鎮定之上︑内務省御打合御
着手相成候︑／御考余リ六个敷ハ有之間敷愚存仕候︑何分当分ハ／御見合可然ト奉存候︑此段乍恐具状仕候也／先般法水・鏡
????
秀ヘ御下附之金百五十二円︑正ニ到着／拝領仕候旨申来候︑御請書ハ寺務所ニ直ニ郵／便ヲ以テ差上候由
27
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ニ候也／　　　
十年十月一日
　　　　　　　　　
武宮観源
　　
渥美少教正殿下
︻
14②︼天﹁○﹂
　
上申
度〻本山寺務所ニモ上申仕置候通リ︑該藩ノ抑制実ニ如何共難仕︑／殊ニ去ル七月廿日ヨリ又〻厳重取締︑其方法別紙写ノ通リ罷成候︑／仍テ社中ノ者出入ハ勿論︑私宿主ノ親族ダニモ已ニ入社セル徒ハ︑其／門ニ入リ来ラズ︑偶途中相見者モ固ヨ ︑不相知者ノ如ク︑又陰ニ音／信ヲ通ル者モ鮮シ︑
宿主親類等
　　　　
ノ外伝言タニモナシ
就中
私
炊僕モ当分暇ヲ乞ヒ︑将／又先般大
有
丸
水
夫
永田知念
　
御
真
影
拝
礼
私用
????
旋
　
仕ル人名
ノ事蹟︑
大坂日報／ニ相見タルヲ以テ︑
該船長
鹿児士族
同
会
計
該藩士族
等
ヨ
リ
厳
重
取
糺
ニ
ナ
リ
タ
／
リ
ト
私
ヘ極内ニ通参リ︑
殊ニ不日中藩庁ニ呼出シニ可相成
云
云
ト／大痛心ノ赴ニ罷在候ヘハ︑
私
手延ハ勿論︑
陰ニ保護タニ
モ出来不申︑傍／観座視ノ外他ナシ︑殊ニ社中苦辛気之毒是事ニ候︑右ノ次第ニ／付︑
到底閣カタキ義ト奉存候ヘハ︑
何卒特別ノ御詮義ヲ以テ至／急寺務役員御出張︑暴藩政ノ系縛ヲ解キ︑人民自由信教 ノ開道御運方被仰付度︑泣血伏テ奉願上候︑仍テ不顧恐︑該／地事情ノ実際ノ侭︑不取敢上申仕候也／　　　　　　
十年八月廿六日
　　　　　　　　　　
在琉球／田原法水
（角印・法水）
　　
本山寺務所長兼九州寺務出張長／権少教正渥美契縁殿
︻
14③︼本文写取︑来ル十五日限リ学校所ニ可被差出候
　　　　
証文写
此
節
一
向
宗
弘
メ
方
と
し
て︑御
当
地
江
可
罷
渡
段︑於
東
京
／
表
右
宗
旨
某
殿
ゟ
噺
有
之
候
ニ
付︑琉
球
人
民
ハ
素
ヨ
リ
孔
孟
／
ノ
道
を
尊信︑右宗旨ハ堅ク相嫌ヒ︑人心不向 段 聞候 ヘ共︑汲取無之︑便次第可罷下段︑管内ヨリ申越之赴有／之候︑然ラ
ハ
御
当
地
之
義
禅
宗・真
言
宗
其
外
之
宗
旨
ハ
素
／
ヨ
リ︑御
大
禁
之
段
ハ
一
統
存
之
通
リ
ニ
テ︑右
ハ
渡
海
宗
旨
一
／
件︑若
モ
候
琉球上申書類綴込
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ハヽ︑屹度相断不為致帰依様被仰渡赴キ︑／委曲承知仕候︑依之我〻隣所中堅ク相守可申候︑／若違背之者有之候ハヽ︑当人 勿論加判之面〻迄／御取扱可被仰付候 依テ証文如件／　　　　　
光緒三丑年六月
　　　　　　　　　　
隣所中／各人名印
此ノ条村〻戸主等ニ達ノ節︑大和人ニハ必ス語ル間敷事︑／又藩ゟ仏ヲ拝ムナト申付ニハアラス︑又村役所ヨリ拝ムナ／ト云ニハ非ス︑皆人〻我心中ニ其恩ヲ蓄ヘ置クヘキヿ肝要ナリ︻
14④︼
　　　　
上申
去八月廿六日附ヲ以テ先便寧静丸ヨリ上申仕置候ヘ共︑為念再度上申仕度候︑扨藩制／ノ束縛ニ人民ノ信教不自由ノ義ハ︑往々上申仕置候通罷在候処︑去々七月廿日頃ヨリ／又〻厳重取締 其方法別紙写ノ通リ罷成候ヘハ︑人民ノ恐怖一方ナラス︑就中該／社篤志朝夕出入仕来ノ徒ハ︑只今ニモ捕縛セラルヽ覚悟︑臨淵踏氷ノ心知ト相／見 ︑偶マ途中ニ逢
テ
モ
外
面
シ︑固
ヨ
リ
不
相
知
モ
ノ
ヽ
如
ク︑又
タ
私
宿
ノ
親
類
ハ
勿
／
論︑宿
主
モ
容
易
ニ
相
見
コ
ト
難
ク︑又
タ
私
炊
僕
迄
親
類
ヨ
リ引戻シ暇ヲ乞ヒ 併シ一 時ハ右ニ付自炊モ仕候ヘトモ︑社中ノ手回シヨリ︑再〻召使ヒ候様相成候︑此時ニ際シ／大有丸・寧静丸等入港︑
種々御逓送物到着拝受仕候ヘ共︑
披露不相成折／節大有丸乗組ノ水夫
永
田・知
念
・大城等
御
真
影
拝
礼
ノ
事
跡
︑
大坂日報新聞ニ掲載アル由ニ付︑
／該船長
鹿児嶋旧士族
・
同
会
計
該藩士族
等ヨリ厳敷取調アリタル赴︑
追々藩庁ニモ呼出シアラント／
大ニ痛心致居︑右ノ次第ニ付︑五 五日附上申ノ御指令ニ準シ着手仕懸候央︑宿主ヨリ／相止メ︑何様御本山ヨリ御出張
迄
ハ︑必
ス
兎
角
ノ
手
出
被
下
間
敷︑若
一
事
ノ
成
行
次
第
／
ニ
ハ︑私
共
始
社
中
一
統
如
何
ノ
辺
ニ
相
成
行
哉
モ
難
計
云
云
頑
固
ニ
申
出候︑依テ不得止／便ニ座視仕ヨリ外無之︑若シ密ニ彼是仕見候テハ︑近来交際ノ疎遠中彼等ノ 情願ニ背キ候テハ︑却テ不都合ヲ醸シ候哉モ難計︑実ニ一人ニテ切歯扼腕仕 ／ノミニ御座候ヘハ︑何卒匆〻主任
ノ御役員御差向ケ︑万事
御
運
方
被
仰
付
度︑／
若
御
遷
延
ニ
相
及
候
ヘ
ハ︑到
底
私
ハ
徒
ラ
ニ
日
々
費
用
ヲ
重
ネ︑社
中
ハ
日
々
交
際
ノ
／
親
ミ
疎
遠
ナ
ル
ヨ
リ
外
無御座候間︑御寺務御多端中乍恐特別ノ御詮議／ヲ以テ 日モ早ク御差向ケ被仰付 此段奉上申候也／
29
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十年九月三日
　　　　　　
琉球在留／清原競秀
不在故印 能
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　
田原法水
（角印・法水）
　　
本山寺務所長兼九州出張所長／少教正渥美契縁殿
︻
15︼　
天﹁○﹂
・天
（角印・允）
十年十一月廿六日
　　　　　　
四級出仕小栗憲一
（印・小栗）
上局
（印・石川舜台・渥美・小早川・篠塚）
﹁十二月四日扱済
　
三島﹂
（印・三島秀亮）
　　　　　　　　　
案
　　
琉球藩布教之儀ニ付願
　
琉球藩之儀ハ従来鹿児島表ヨリ商舶ノ往来／輻湊スル処ニシテ︑本宗帰依之人民モ多分有之︑／近来鹿児島県布教御
許
　
可之末引続︑追〻／該藩ヘ布教仕度存候得共︑本年一月已来／該県之騒擾ニ際シ︑其儀差控居候／処︑已ニ賊焰全
燼滅
　
ニ帰シ︑一般平定相成／候ニ付︑何卒該藩布教之儀御許可被成下／其旨御省︑御出張所ヘ御通達之上︑本派／教
導職御
　
保護被成下候様奉
仕度願上
（印・渥美）
／候
︑
現今鹿児島県下江教導職派遣之／折柄ニ付︑
引続該藩ヘ出張為致度︑
／
此段奉願
　
候也／
　　　　　　
大教正
─
　　
内務卿宛
︻
16︼　
天
（角印・允）
明治十年十一月廿二日
　　
教育録事
　
楠潜龍
（印・楠）
／教育録事
（印・細川・金浦）
本課副長
（印・渥美）
／本所上局
（印・石川舜台・篠塚・蓑輪・篠原・小早川）
　　　　
琉球在留田原法水ヨリ別紙上申／之件ニ付見込
琉球上申書類綴込
30
右
ハ
公
然
開
教
相
成
候
様︑至
急
御
処
知????
無
之
テ
ハ︑／
折
角
在
留
致
候
も
貴
重
之
光
陰
ヲ
空
ク
相
過
シ
／
候
儀
ニ
付︑予
テ
御
裁
決
相
成居候三苦万事鬼跋／廓龍︑来ル十一年一月出張為致候方ニ可有之／　　
右ニ付テハ内務省ヘ御照会之上︑該藩／
（＊
18）
　　
王幷ニ内務出張所ヘ御依頼状御遣シ／ニ相成方ニ可有之／
（＊
18）（附箋・地）
（割印・□□）
﹁内務省ヘ御願立御指令済之上御依頼／状被差遣候由﹂
（印・渥美・石川舜台・篠原）
︻
17①︼
　﹁○﹂
　　
上申
去八月廿六日・本月四日附ヲ以テ両度上申仕候通リニ罷在候︑誠ニ七月廿日已来徒然碌々／座視傍観荏苒︑今日ニ至リ未タ社中保護ノ路ヲ復シ得不申︑随 交情ハ日ニ疎ク︑／月ニ遠ク相成︑又随テ曩中 ラニ減スルノミニ罷在候︑最モ五月五日附上申ノ御指／令ニ照準︑
其手数仕掛候処︑
宿主始何分
私
一人ニテノ事ヲ不安心
云
云
申出候ヘハ︑
強／テ之ヲ運
ハントシテ︑却テ該人民ニ藩制ノ厳ニ出ンコトヲ
恐レ︑且ツ社徒ニ信ヲ失ハン事ヲ恐／レ︑無事ヲ守ルノ外ナシト決心
仕罷過居候ヘハ 乍恐特別ノ御詮議ヲ以テ何分／ モ急ニ公然開教ノ御手数被成下度候︑就テハ見込左ニ上申ス／一
︑
主
任
ノ
役
員
御
差
向
迄
ニ
︑
可
然
人
体
御
差
シ
下
シ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
︑
実
地
事
情
協
議
／
ノ
上
︑
布
教
ニ
差
支
無
丈
ナ
リ
ト
モ
仕
度
候
／
一︑公然内務省ヨリ該布教件︑藩王幷此地内務出張所ヘ御達ニ相成候様︑御申立被仰／付度候／一︑藩王幷内務出張ヘ御依頼状御遣被仰付度候／　　
右ハ独居萬緒ノ思ニ不堪異見ノ侭不顧恐上申仕候也／
　　 　　　
十年九月廿五日
　　　　　
琉球在留
　
清原
鏡????
秀
不在故印 能
　　 　　　　　　　　　　　　　　　
田原法水
（角印・法水）
　　
本山寺務所長／権中教正石川舜台殿
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︻
17②︼
　
天﹁○﹂
　
具状
一︑藩庁ノ模様一向ニ不相分ト雖モ︑先ツ風説ニハ強願スレハ屹度許可ニ相成トノ事ニ候／一︑人民ノ藩制ニ恐ルヽ︑先度ヨリ具状ノ通リニ候︑昨今彼岸会ノ故ヲ以テ最寄ノ／个処ヘ御本尊御供シ︑拝セシメ呉度同行ニ依頼候ヘ共︑請合不申︑而云ク︑今／此際 若シ露顕セハ︑云何ナル難題ヲカ引起サン︑今当分ハ謹ムヨリ外無之ト申／出候︑
昨廿四日午前︑
名物ノ牛
六十二才女第一ノ信者ニ候
　
・
海
江
田
某
大和人
ノ宿ニ参リ︑
私
ヲ呼ニ遣シ／候故ヘ︑
例ノ通リ御消息
幷ニ木杯等ノ恩賜ヲ演説仕候処︑感涙難禁有／様 而云ク︑カヽル難有善知識ノ尊慮ナルニ︑此地ハ斯ル時節云何シテ宜シキ／カト良久ク泣テ居リ︑
私
ニモ共涙不覚相落シ候
但シ社中ヘ御消息木盃等
　　
披露セシ人員六七名ニ過キズ
／
一︑人民一般ニ本宗 名字タニ不知モノ迄相謂テ云ク︑近〻火輪船カ大和ヨリ一向宗／ 御仏ヲ御供シテ︑多分ノ御役人
カ
御
下
リ
ニ
ナ
ル
由
シ︑又
東
京
詰
メ
ノ
琉
球
人
ニ
センケンリヨウシンキンリヨウ
／
ト
カ
申
ヲ
差
向
ケ
ニ
ナ
ル
由
御
達
シ
ア
リ
タ
レ
ト
モ︑先
例
ノ
無
キ
事故御断リニナリタレト御聞／入レニナラスト
云
云
︑是ガ一向宗ノ事ソウダト申シ︑種々風説有之候／
一︑七月廿日已来ハ該地人ノ家ニ話シニ行事モ不叶︑独リ内地ヨリ居留ノ人家ニ往クノミニ候︑仍／テ近来内地人若年輩ト新聞相見ヲ名トシ︑折々出会 話シ共仕居 ／一︑本山ヨリ御下リニナル迄ハ︑必ス何ケノ手出シ致シ呉間敷︑追々同行 伝言等有之候／　　　　　　　
已
上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田原法水
（角印・法水）
　
尚〻該地船便甚タ少候ヘハ︑
大坂
アハトノ
上田藤
??
兵衛方ヘ御差出被仰付／候ヘハ︑
何時ノ便ヨリモ得ラレ候ト申ス事ニ
　
御座候也
但シ薩摩問屋ナリ
︻
17③︼
　　
﹁○﹂具状書
一︑七月已来社中ノ最モ渇望仕候ハ︑寺務役員ノ御出張ナリ︑其故ハ同月 庁ヨリ厳／重取締ニ相成タル節
︑別紙ノ達
ニ付テノ事ニ御座候︑其後入港ノ船毎ニ巷説紛〻其／言ニ今度ノ何〻船ヨリ本願寺ノ御下 何人抔申ス 仍テ社中巷
琉球上申書類綴込
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ヲ聞キ︑度〻様子／ヲ問ヒニ参候︑已ニ去月廿一日入港ノ大有丸迄何ノ御音信無之ヲ聞キ︑落胆ノ模様／モ有之︑已其翌
廿
二
日
ヨ
リ
別
紙
日
記
ノ
変
起
リ︑今
無
異
ノ
社
中
ハ
只
管
東
方
ニ
向
テ
／
合
掌
祈
願
仕
ル
由︑又
此
際
ニ
私
上
京
ノ
巷
説
ヲ
聞
キ
相
言
テ云ク︑若シ上京ニナリタナラハ後／ノ社中云何相成ヤ︑又タ已前ノ如キ流罪等ノ事ニモ及ハン︑今暫ク滞留致サレタナラ︑格／別ノ気遣モアルマヒ抔伝言シ来ル同行モヤヽ有之候／一︑地方ノ処置都テ内務出張所ハ勿論︑他国人 耳ニ入ルコトヲ大ニ忌ミ︑内〻隠密ノコト多シト／一︑首里ニ拘留セラレタル五名ノ者︑同席口糺ニナリテ居ルトノ由︑何レ此口糺書ヲ東京在留ノ三／司官・親方等ニ申送ルナラントノ風説有之候
果シテ爾ラハ宗教ヲ容ルヽ否ノ応接ノ具ニ備ルタメナラン歟
／
一︑大有丸出帆ノ後ニハ社中モ沢山拘留セラルヽヤニ存候︑已ニ永田親雲上ハ去ル七日午後旅行／止メニ相成タリ
　　
同人ハ本年七月大有 乗組
ノ
　　
者ト申シ於御殿
　
恩賜ヲ蒙ル一人
︑又去ル八日午前名物牛首里ニ拘留サレ申候
同人ハ廿八日
／
講ノ座元ニテ
　
本年六十二才也
／
一︑鹿
児
嶋
商
人
迄
モ
私
ヘ
懇
意
シ
テ
ハ︑将
来
彼
等
カ
商
用
ノ
障
リ
ト
ナ
ル
云
云
ノ
話
シ
有
之
候
蓋シ商ヒハ
　
土人相手ユヘ
／
彼レニ忌憎
　
セラ ヌ為也
︑已
ニ
七
月
来
ハ
私
ニ接近ノ商家ニハ嫌疑ヲ避ル為︑土人ニヨリテ来ラヌ者モ有之由ニ候／
一︑内
務
出
張
官
ノ
懇
談
ニ︑官
ヨ
リ
私
ヲ
見
ル
ト
キ
ハ︑一
種
ノ
商
法
ト
ス︑仍
テ
タ
ト
ヘ
ハ
数
百
里
外
ノ
踰
入
品
ニ
テ
モ︑／
地
方
ノ
禁物ト云テ是ヲ土人ニ買ヲ禁ス 彼ノ商是ヲ官ニ訴ヘテ大損失ニカヽル故ト云トモ︑官／亦是ヲ如 ンセン只一・二度位ノ説喩ヲ地方庁ニ加ユルノミ︑若シ是ヲ不用トモ仕方ナ ト申候／一︑現
今
ノ
宿
主
追
テ
免
獄
帰
宅
ス
ル
ト
キ︑公
然
地
方
庁
ヨ
リ
ト
云
ハ
ズ︑其
人
ノ
情
ヲ
以
テ
私
ニ
転
宿
致
／
呉
度
ト
申
出
ル
ト
キ
ハ
如
何
仕
ラ
ン︑移
転
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス︑是
ヲ
庁
ヨ
リ
云
云
ト
申
出
レ
ハ
議
論
モ
相
成
候
／
ヘ
共︑宿
主
ノ
私
情
ヨ
リ
ト
申
セ
ハ
無
詮
方
義
ニ
御座候／一︑前条ノ振合ニテ一時ハ大苦辛仕ルヘク︑別ニ宿ヲ仮ル モ︑今度ノ覆轍ヲ恐レテ宿ヲ貸／スモノ無之哉ニ存候／一︑兼テ召使ヒ居候者モ到底首里ニ拘引セラルヘク存シ候ヘハ︑其後ニハ又タ雇ハレル／者又無之哉ニ存候／
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一︑前条ノ次第柄ニ御座候ヘハ︑是非内務出張所ニ保護ヲ受ル権利ヲ得度存／シ罷在候／一︑別紙日記ニモ記裁仕候通リ︑新旧出張官ノ振合ヲ以テ熟考仕 ニ︑官省ヘノ御／申立テハ︑今ヲ以テ好機会ナラント奉愚考候／一︑該地件御運ヒノ御都合ハ時々拝承仕度候︑左ニ無御座候テハ︑大ニ心得違ヒ／モ出来可仕候／一︑社中ノ内今度拘留ニ付︑難渋仕候貧民ニハ︑乍陰金銭取替モ仕居候︑併シ／莫大ノ義ニハ無御座︑少〻宛ツニ御座候ヘ共 確ト記裁仕置キ︑追テ具状 ／可仕覚悟ニ罷在候／一︑七月廿日已来 事情ニ付 両度ナカラ長崎県源観源ニ依頼シ︑上申／書等ハ差出置候／　　　　　
十年十一月十日認
　　　　　　
琉球在留／田原法水
（角印・法水）
　　
博多寺務出張所長／少教正渥美契縁殿
︻
18︼　﹁○﹂
　
日記略
十
月
廿
一
日
大
有
丸
入
港
大坂ヨリ
篤志家密カニ来状ノ有無ヲ訪フ︑
無音ナルヲ聞キ︑
聊カ失意シテ去レリ／同廿三日
宮城筑登之
現在ノ宿主
・備瀬親雲上
土語ノ師
・長峰ノ蒲戸
先ノ宿主
已上ノ三名皆首里ニ拘引セラレ︑其侭入獄／同廿三日雲登竜二軒拘引サルヽ
四日講ノ座元ハ此日一夜帰宅ス廿五 其侭入獄ス
︑荒
神
前
香
〻
小・仮
屋
下
様
等
只
屋
探
リ
／
ノ
ミ︑下
リ
小
ハ
途
中
迄
引
カ
レ︑口
糺
ハ
少
ク
ア
リ
タ
ト
云︑此
前日内務出張所ニ出レトモ︑事不成故ニ 又タ／今出ス所長 早瀬則敏応接ス︑其話シニ云ク 事情憫然ノコトナレトモ︑地方ノ政務ハ官ヨリ／藩王ニ依任シテアル故ニ仕方ナシ︑尒レトモ人民ヲ裁判スルコトハ︑該出張所ノ権ニアリ︑人民ニ判スルコト／アルトキハ訟ヘ出ル筈ナリ︑尚ホ此事ハ其御
　
管長ニ上申シ︑官省ノ順序ヲ経テ在京ノ三／司官・
親方等ニ照会シタラハ︑大ニ事運方宜シカ ヘ ／同廿五日宮城妻泣血哀訴スル︑ 言ハニ夫ト宮城モ今日当リヨリ厳ク拷問セラレルト／ノ評判ナレハ︑有体白上シ呉レル様︑檀那様ニ
御本尊ノ　
別名
御願ヒヲシテオクレト
云
云
︑又宮城
小／筑登之モ拘引セラレタト云タハ虚ソ︑今日迄ハ在宅無事ト
琉球上申書類綴込
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云
云
／
同廿六日宮城ノ真牛ハ何ソ入獄拷問ハ厭ハネトモ︑三食ノ弁当仕送ノ手立ツカ思ハルヽト傷ク／訴ヘ泣ク︑仍テ然ラハ唐芋ニテモ持タセル都合ヲシテヤロウト喩セ ︑袖ヲ面ニ覆ヒ︑悲喜ノ／涙ヲ吞ンテ去 ︑此夜深更門ヲ叩 者アリ︑出
テ
ヽ
見
レ
ハ
知
念
親
雲
上
ノ
親
ヨ
リ︑知
念
ガ
／
三
七
日
ノ
供
物
ト
シ
テ
菓
子
抔
送
リ
来
ル
カヽル不穏ル時キカクノ志ヲ立テヽ忍フモノハ実ニ恩愛深キ親ノミナラン︑コノ知念ハ本年七月廿五日︑於御殿不容易ノ
／
恩賜ヲ蒙リ︑深ク感戴シテ︑此ノ上ハ地方一庁ノ命ニ背タト云ハレテ︑タトヒ殺サレテモ亦何ヲカ思ハント喜ンテ語 タコトハ︑八月廿一日大有丸ノ入港シタ夜ル︑海江田ノ門ニテノコトナリキ︑其後再ヒ上坂
／
シテ︑大坂在留ノ琉球人ニ呵嘖セラレタル赴︑ソレヨリ帰帆ノ時十月五日大坂ヲ発シ︑即六日ノ夜ヨリ流行ノ風ニテ安芸 ミタラヒノ問屋ニ於テ︑翌七日朝往生シタル由︑実ニ壮年ノ人物可眼亦可称
　　
／
同廿七日
雲登竜ハ再ヒ拘引セラレ︑即チ留置トノ評話アリ︑是レ四日講ノ御座元港下ノ最初也／
同廿九日獄吏港下ノ大家五・ 个処ニ入リ︑家具ニ封ヲナシ︑而テ出去ル 仍テ家内皆驚ク︑其事タルヲ不／知︑蓋シ宗教件ノ発覚 皆其罪ニカヽル由ナレハ︑我父・我妻・我子・我母︑我ニ忍ンテ内〻信仰スルコトモ有リ ︑入獄ノ／
人
ノ
口
糺
上
ニ
顕
ハ
レ
タ
コ
ト
ナ
ラ
ン
ト︑家
内
一
統
生
色
ナ
カ
リ
シ
ト
云
云
︑暫
ク
シ
テ
亦
獄
吏
来
テ
開
封
シ︑物
ヲ
改
ル
ヲ
ミ
レ
ハ︑
盗ミ モノヽ吟味ナリタリト︑此ノ夜内務出張小川氏ノ説ニ随ヒテ︑入獄人近親ノ者ヨリ︑獄官ヘ哀訴センコトヲ／勧誘ス︑然レトモ用ルモノ少シ 只一人此策ヲ行ヘリ
　
此夜鹿児人海江田ナルモノニ︑将来宿ヲ他ニ移転ノ／コトアルト
キハ︑同居ヲ致シ呉レ度由申セトモ︑同 モ近〻帰県ノ訳ユヘ︑自分留守中ハ不出来︑最モ自今ハ／用心シ︑土人 嫌疑ヲ避サルヲ不得トノヿナリ︑実ニ憂キニツレソウ友モ少シ︑云何セン／同卅一日内務出張小
川氏ニ西京ヘ出シナラハ︑我カ知辺ノ人ニ面会シ︑該地ノ事情親シク話シ呉度ヲ依頼ス／
十一月五日内務出張交代︑伊東氏云ク 未開 土民ヲ導ク ハ︑到底教法ヲ布クニ不如ト︑依テ同人ヨリ其ノ見込ヲ内務卿ニ具陳スル由ノ話シアリ︑又タ ︑公勤メンカナ〳〵ト
同人ハ江見ノ出生今西都府ノ籍ナル由我
　　　　　
法主殿ニモ姫宮御入縁サキニテ数々拝謁シタリキト
／
同七日永田親雲上ハ首里庁ヨリ旅行止メヲ申参リタリト︑同 モ何レ不遠拘引 ラレルトノ評判／同八日名物牛
六十二才女廿八日講ノ御座元ナリ
　　
首里ニ拘引セラル︑可憐︑三月来辻村ヲ退キ︑旧里ニ帰リテ口ニ糊スル策ヲ立ルト／
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同九日永田親雲上・伊良皆様思戸両名首里ニ拘引︑其侭入獄／同十日大城筑登之外ニ何人カ不詳︑前日断／　　　
右
︻
19︼　﹁○﹂
　
上申
本年八月廿八日・九月四日両度ノ便ヨリ︑長崎県源観源ニ依頼︑縷〻ノ上申仕リ／置候間︑内地鎮定通船ノ路開次第︑何分ノ御模様モ御報知可被仰付︑
私
／始メ社中篤志ノ者︑
嬰児ノ乳母ニ於ルヨリ深ク奉待上候ヘ共︑
今便
大坂発ノ大有丸
　
／
迄
ハ
何ノ御一報モ無御座︑聊カ遺憾ニ候処︑該船着港ノ翌日ヨリ豈計／ンヤ 宿主始メ社中連〻拘引入獄︑別紙日記ノ次第ニ御座候︑已ニ一両日ハ社／外ノ者等惣員ハ詳ニ探貞モ出来不申候︑最モ其口糺詰問究メテ苛／ラキ評判 今日ハ誰ト誰
ト
ハ
个
様
ナ
責
ヲ
受
ケ︑昨
日
ハ
何
某
々
々
ハ
个
様
ノ
拷
問
／
セ
ラ
レ
タ
云
云
聞
ク
コ
ト
ニ
肝
ニ
銘
シ︑其
父
兄
ヲ
見
コ
ト
ニ
気
ノ
毒
無
涯︑
定メテ野／蛮古風ノ処作ト相見ヘ︑五六十有余ノ老婆等ハ︑嘸〻ト徒ラニ焦心苦慮仕／ルノミ︑如何仕候ヲ
宜シク候哉︑
当惑座視ニ不堪候ヘハ︑何卒好キ御方便ヲ／以テ可然御救助被仰付度奉懇願候︑就テハ其一部分ノ愚考左ニ上／申仕候︑第一官省ヘ御申立断然御運急狩仕候 被仰付度候︑第二／在京ノ三司官・親方等 御照会御手強ク切迫ニ被仰付度 ︑右ノ通リ大根／本ヨリ御運被仰付候ハヽ︑教徒ノ免獄ハ勿論 自ラ御開教 期爰ニ到リ／可申哉奉存候︑併シ該件ノ事情
常
ニ
具
筆
上
ノ
上
申
ノ
ミ
御
不
分
リ
共
ニ
テ
／
断
然
右
ノ
御
運
ヒ
六
个
敷
御
事
ニ
モ
候
ハ
ヽ︑
私
上
京
直
様
逐
一
ノ
上
申
仕
可
申
哉︑将
タ／時勢不得止ノ件ニ付︑急〻断然 着手不相叶義ニ御座候 ヽ︑先ツ当分／ハ教徒ノ大難渋ヲ見捨テヽ帰国可仕哉︑将タ別段免獄ノミノ御策 テ／モ可被仰付 事 座候 ヽ︑一時難有幸福豈是 過ンヤ︑何卒無涯ノ 御慈悲ヲ以テ御回顧被仰付度︑尚ホ御急報ノ義屈指シ奉待上候也／　　　　　
十年十一月十ニ日認
　　　　　　　
琉球在留／田原法水
（角印・法水）
　　
寺務所長兼博多寺
務出張
処????
長／少教正渥美契縁殿
琉球上申書類綴込
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︻
20①︼
（前後丁間に綴込切紙書状）
（＊
19）
﹁十二月廿八日第六号﹂
（印・受）
／
（角印・允）
（印・篠原・篠塚・□□・小栗）
別
紙
付
箋
之
一
名
出
張
／
之
者
ハ︑予
而
上
申
致
置
／
候
教
育
課
五
等
用
掛
／
直
江
円
成
ヘ
至
急
出
／
張
　
御
申
付
相
成
度︑此
／
段
御
添
而上申候也／　
明治十年十二月廿八日
　　
教育副長渥美契縁
（角印・教育副長渥美契縁印）
　　
寺務所長／少教正篠原順明殿
（＊
19）（附箋・地）
﹁本日達了﹂
︻
20②︼
﹁甲第千二百十九号﹂
　　　　　　　　　　　　　
（印・金浦・沼・大東・山名・臨）
天﹁○﹂
　
御伺表
去十一月十二日附ヲ以テ此地事情ノ件々上申具状仕置候通リ罷在候ヘ共︑今度一ツ書ニ愚／
（＊
20）
案相添ヘ︑左ニ奉伺度候／一︑藩ニ禁獄致サルヽ教徒ハ︑如何共解脱 御方便ハ無御座候哉︑愚案布教ノ／自由サヘ得レハ︑自ラ解脱ハ出来可申哉奉存候／一︑布教ノ自由ヲ得候ハ︑一時六个敷御見込ニ御座候哉︑愚案内地ヨリ寄留致ス
／人民ノ為ト名義ヲ替ヘテ御運被仰付
候ハヽ 容易開教ノ場ニ至リ可申哉／奉存候／一︑寄留人民ハ傍機ユヘ︑御開教ハ難仰付候哉︑愚案傍機ナレトモ︑正機外護／ノ功ハ屹度可相立︑尚ヲ無信ノ藩民モ本宗ノ教体教用ノ何物タルヲ傍聴シ︑／自ラ本門転入ノ期至リ︑且ツソノ内ニ政府ノ着手附キ次第︑如何様モ可相成奉存候／右奉伺度候間︑ 卒特別ノ御詮議ヲ以テ︑何分ノ御指令 急被仰付度泣血／奉懇願候︑若一御遷延来十一年第一
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月
ノ
郵
便
迄︑御
報
不
被
仰
付
候
ハ
ヽ︑全
ク
私
／
ノ
不
行
届
ヨ
リ
該
下
情
ノ
上
達
不
仕
義
ニ
付︑入
獄
教
徒
連
且
ツ
世
間
連
ニ
対
シ︑
便〻傍観／難成場ニ候間︑一応上京仕︑親ク御聴ニ達シ申度奉存候ヘハ︑此段御聞置／被仰付度︑仍テ不顧恐上申仕候也／　　　　　　　　　　　　　　　　
琉球藩出張／常満寺住職
　　
十年十二月第一日
　　　　　　　　　
教導職試補田原法水
（角印・法水）
　　
本山寺務所／教育課御中
（＊
20）（附箋・地）
（割印・谷）
（印・石川舜台・篠塚・金浦・谷）
﹁内務省之許可隙取候様／ナレハ︑
従来出張者之安心スル
／者一名出張被申付候方／但右御決定之次第至急／出張者ヘ被申遣候方可有之﹂︻
21︼　　
見込表
一︑御本尊／但シ御道具一切附属ノ事︑尤モ当処ニテハ何ニモ不相調候／一︑大弘教師／但シ徳望アル方正ノ人ニテ 坊守幷下女附属致度事︑尤モ下女ニ非レハ︑／食事ノ扱ヒ兼出来候ヘシ／一︑従僧／
但シ方正ノ人壱二名ノ事／
一︑寝具／但シ蚊帳第一ノ事︑尤モ寒気ハ自今三月頃迄内地ノ二・三月ノ振合／ニ候／一︑借屋／但シ当分ハ十二枚敷一ト間︑四枚敷二間︑台所ヲ添ヘテ大概一个月四円 位ニ候︑併シ官ニ依頼致セハ何カ心安スシ︑巡査モ即今右ノ次 ニ候／　　　
右／箇様仕候ハヽ︑長崎港ヘ洋教師ノ天主堂ヲ設ケント同様実効モ追〻可／奏哉奉愚考候間︑不顧恐上申仕候也
︻
22︼　
天﹁○﹂
　
具状
一︑教徒ノ惣員凡ソ三百名御座候内 去ル十月廿二日来連々入獄イタシ候者︑已ニ十／三名ト相成︑今以テ一名モ帰宅不仕候 全体藩ニ於テハ旧例・先例ヲ以テ何事 モ処置致ト承リ候ヘハ︑廿余年前ノ例 照シ︑遠嶋ヘ流罪ニ可相成哉
琉球上申書類綴込
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系
念
仕
／
候
︑
併
シ
今
度
屋
探
シ
ノ
節
ハ
︑
何
ノ
一
品
モ
見
付
ラ
レ
候
義
無
御
座
候
ヘ
ハ
︑
只
禁
獄
五
／
十
日
乃
至
百
日
ニ
テ
モ
有
之
ヘ
ク
ヤ
︑
併シ信教ノ人民ニ如此苛酷ヲ加ヘ候コト︑憫然ノ至リ／ト存シ罷在候／一︑内務出張官員ニモ度〻前条ノ件具状仕候ヘ共︑該出張ニ於テモ仕方無之／トノ事ニ御座候︑全体藩ノ裁判︑警察ノ事務ハ已ニ該 処ニ引渡ヘキ／様︑政府ヨリ被申付居候赴ニ御座候ヘ共︑藩ヨリ彼是申張リ︑未タ引渡無之︑仍／テ
　
出張処ヨリハ頻リ本省ニ迫ルトノ事承リ候／一︑政府モ該藩件 ハ余程御手段有之哉ノ赴 到底何分ノ御処置ニカ︑不遠／可相成︑尤モ従前圧抑ニ馴レル藩ユヘ︑到底圧気ヲ離レテハ御シカタキトノコ 承リ候／一︑
内務出張処ヘ教徒入獄件︑
私
ヨリ具状致セハ︑
直クニ藩庁ヘ照会ニナリ︑
皆〻免／獄ニ可相成モ︑
私
ノ無頓着ヨリ未
タ帰宅セヌ抔︑入獄教徒ノ親属ハ申／ス赴 候︑尚ヲ寄留人民モ大概前件ノ苦情申ス ノ事ニ御座候一︑
昨
九
年
中
私
ヲ
該
地
同
行
ニ
手
引
致
シ
タ
ル
河
南
常
治
郎・日
笠
山
伝
吉
等
ヘ（カ）
︑染
／
屋
ノ
蒲
戸
ト
申
者
面
タ
リ︑怨
言
ヲ
述
タ
ル
赴︑
同人等大ニ痛心致居候
染屋ト申ハ
　
社外ノ者ナリ
／
一︑宿主宮城筑登之ハ年来勤メ来ル役ヲ剝カレタル赴︑妻子 嘆キ一方ナラス︑実ニ／気 毒ノ上ノ気ノ毒ニ存シ罷在候
　
同役中ヨリ後役ヲ願ヒ取リタルトノコトニ候
／
一︑去十 月十二日上申ノ義ニ付︑無涯ノ御方便ニヨ テ教徒等タ ヒ免獄帰宅致シ候共︑公 然信教 自由ヲ得ル迄ハ︑ 分ノ保護ノ不出来ハ勿論 一旦ハ結社瓦解 体 相／成可申哉心外此 ニ候 カヽル今日ニ至リ モ 全ク ノ手後レヨリ生スル事ト／深ク残念罷在候／一︑元来藩ノ本宗ヲ禁スルハ︑全ク宗教ノ何物タル 不知ヨリ相ヒ起リ候ニ決シテ相／違無之ト存シ︑去月十二日海江田嘉市ト申ス者帰県ノ前夜 港下臨済宗東禅／寺ノ僧餞別ノ席ニテノ話シニ︑一向宗ト申スハ夜半ニ限リ男女帯ヲ解テ拝
ム
ト
ノ
由︑／
今
日
善
興
寺
法
印
ヨ
リ
承
リ
タ
云
云
ニ
付︑海
江
田
モ
一
応
弁
解
致
シ
タ
レ
ト︑座
中
皆
／
信
用
ノ
体
ナ
カ
リ
タ
ト︑同
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人ヨリ直様承リ候︑今是ヲ以テ考レハ︑本年六月中清原／競秀ト港下ノ地頭面会ノ節︑同人モ右同断ノ話シ被致候地頭ハ真栄田親雲上／
　
首里ニテ大名ト称スル人
／
一︑本
年
七
月
十
日
首
里
蓮
華
院
ノ
僧
大
礼
ト
申
ス
者
相
見
ヘ︑同
人
ノ
話
シ
ニ︑早
ク
説
教
ヲ
公
然
ト
／
始
メ
テ
ハ
如何︑
拙僧モ拝聴致度
云
云
申候ニ付︑
未タ土語モ確カト不覚︑
且ツ藩庁ノ／模様モ不相分候ヘハ︑
見セ居ル
云
云
返答仕候
処︑同人又云ク︑土語ハ拙僧カ通弁仕ル／ヘシ︑藩庁ノ模様若シ不可ナル時ハ︑市中寄留人民ノ為ニセハ︑何ノ故障ナカ
ル
ヘ
シ
／
云
云
申
候
ヘ
共︑藩
ノ
探
貞
人
ト
見
受
候
故︑後
ト
ハ
用
心
仕
候︑今
是
ヲ
考
レ
ハ
内
地
ヨ
リ
／
寄
留
人
民
目
的
ノ
名
義
ヲ
以
テ開教致シ候ハヽ︑土人モ追〻傍聴シ︑教体・教用等自／ラ相弁ヘ︑遂ニ本門転入ノ期ニ至ルヘク奉仕愚
　
考候／
一︑
寄留人民ハ纔カ百人内外
冬ト春ハ尤モ多シ
ニ
候
ヘ
共
︑
其
中
多
ク
ハ
信
教
ノ
者
ニ
御
座
候
最
／
モ
鹿
児
嶋
人
ユ
ヘ
︑
程
能
ク
鼓
舞
致
シ
候
ヘ
ハ
︑
必ス知ルモ不知モ帰向致ス 相違無之哉／ニ存シ罷在候︑併シ此ノ機ヲ相後レ候ハヽ︑已ニ鹿児嶋ヘモ他派ヨリ
　
出張
ノ赴ユヘ︑／何辺ニ参リ候哉難計愚考仕候一︑本
年
三
月
十
六
日・同
卅
日
御
仕
出
ノ
御
達
書︑今
便
ヨ
リ
頂
戴
仕
候︑就
テ
ハ
私
宿
処
御
宛
相
／
違
仕︑大
ニ
不
都
合
ニ
御
座
候
間︑
已来ハ必ス西村宮城筑登之方ト御改正被仰付被下一︑釜宮城ト云卅未満ノ男︑篤実法義ヲ喜ヒ候者 十一月廿三日夜風雨 ヽカ 凡ソ／二時ノ頃同行ニ依頼セラレ参リタルト︑其言云ク︑不遠内郵便船モ入港スル由︑其便ヨリ 御本／山ノ御役人多勢御下リニ成テ︑入獄ノ同行ヲ御出シニナルトカヤ︑世間専ラノ評ニ付 御／尋ニ参リタリト
云
云
︑此外端〻大同小異ノコト御座候／
一︑入獄ノ教徒平常唐芋 ミ食 ルモノ︑今度獄裏ニ送ル弁当米飯等ユヘ︑台処方大／困リニテ︑衣類等已ニ質ニ入レルトノコト︑又辻村ニテ渡 難出来 旧里ニ帰リ居タルモノ︑／今度拘留セラレタニ
付︑弁当ノ仕送リ等頗ル難渋ノ
赴ニ御座候／右ノ外心切ノ事情筆紙ニ難尽 御想像被仰付度候也／
﹁○﹂
　　
追加
一︑一昨三日午前ヨリ︑教徒残人数名又〻拘引︑即チ入獄ノ赴今朝／相分 ︑今ノ勢ナラハ到底惣員拘引ニ可相成哉︑
琉球上申書類綴込
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何共目途／不相立︑就テハ今便ヨリ上京︑該地ノ情態逐一具状仕度念難禁／候ヘ共︑残リ教徒ヲ捨置クニモ不至︑進退失
路
御
臨
察︑諸
般
ノ
具
状
ヲ
／
至
急
御
運
被
仰
付
度︑左
候
ハ
ヽ
独
リ
私
ノ
安
堵
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス︑数
百
ノ
人
／
名
幸
福
ヲ
奉
得
候
間︑
御採用ノ程奉願上候︑仍テ不顧恐上申仕候也／　　　　
十年十二月五日
　　　　　　
琉球出張／田原法水
（角印・法水）
　　
寺務所／教育課御中
︻
23︼　
御届表
一︑御用費御多端ノ際︑昨年来此地件ニ付テハ︑莫大ノ御用費奉系候ヘ共︑未タ実／効ノ確カト不立ハ勿論 縷〻上申具状仕候央奉恐入候ヘ共︑本年六月清原競／秀ヘ御下附ノ旅費金五十円ノ所︑本人薬料等ノ費用ヲ差引︑残金四十五円有
之
／
候
ヘ
ハ︑
私
十
一
月
ヨ
リ
ノ
費
用
ニ
頂
戴
可
仕︑此
段
乍
延
引
奉
御
届
候︑尚
ヲ
擅
断
个
間
敷
／
奉
恐
縮
候
ヘ
共︑先
度
ヨ
リ
具
状
仕候通リ︑何分独断難仕辺不少︑殊ニ不得止若シ／上京共仕候節ハ︑マノアタリ此侭打捨置カタクニ付︑昨年十一
月ヨ
リ帰県仕居／候自見凌雲ヘ急便ヨリ航海致シ呉度段︑今便ヨリ申遣ス覚悟罷在候︑実ハ／百般御伺ノ上可相運義ト奉存候ヘ共︑何分海上相隔テ︑殊ニ便船少キ際彼／是延引相恐 前条可 ︑此亦不悪御聞置被仰付度︑仍テ不顧恐上／申仕候也／　　　　　　
十年十二月第一日
　　　
琉球藩出張常満寺住職／教導職田原法水
（角印・法水）
　　
本山寺務所／教育課御中
︻
24︼　
琉球回送品記
御本尊
　
壱貫代
　
壱幅／三具足
　
壱組／仏供器
　
弐個／打敷
　
壱枚／御和讃
　
壱部／御文
　
壱部／打鏧
　
壱口／
土香炉
　
壱個／香合
　
壱個／板木御名号
　
百代
　
弐百幅／数珠
　
弐百連／打鏧台
　
壱個／同枚
　
壱本
／和讃卓
　
壱脚／
前卓
　
壱脚／輪灯
　
壱対／三部経
　
巻経
　
弐組／御文箱
　
壱個／和讃箱
　
壱個
／聲明教授本
　
弐部
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︻
25︼　
天﹁○﹂
　　
（欄外・地﹁扱済﹂
）（印・重永）
十年十二月廿日
　
録事沼僧淳
（印・沼）
　
上局
（角印・允）
（印・篠原・石川舜台・渥美）
　　
琉球藩布教之儀ニ付︑再応／内務省
江
上申書案
予
テ
琉
球
藩
江
本
宗
布
教
着
手
之
／
見
込
ヲ
以
テ
土
情
探
偵
ノ
為︑去
ル
何
／
年
月
中
教
導
職
試
補
田
原
法
／
水
ナ
ル
モ
ノ
滞
在
為
致
置
候
処︑従来／該藩儀ハ往古ゟ竊ニ本宗帰属／之者不少地方ニ付︑追〻該人ニ就キ／宗教聴聞致度旨申出候輩も／不少候︑然ルニ此頃ニ至リ︑
別紙田原法／水ゟ申立
（印・渥美）
書之通︑
該藩庁ニ於テ／追〻右信徒ヲ捕縛糺問致シ候趣／ニ付テ
ハ︑何
卒
去
ル
何
月
日
附
ヲ
以
テ
願
／
上
置
候︑該
藩
布
教
ノ
儀
速
ニ
御
許
／
可
被
成
下︑更
ニ
其
旨
該
藩
庁
江
御
／
達
被
成
下
候
様
仕
度︑
左候 ヽ自然右／信徒之束縛モ相弛ミ︑藩民末〻ニ／至ル迄清明之恩波ニ浴シ︑
（印・石川舜台）
朝旨貫／
徹之一端とも相考候ニ付︑前
?
?
?
顕速／ニ御
?
?
?
?
?
?
?
許可
被成下度︑此段更ニ奉願／候也／
　　
年月日
　　　　　　　
管長
　　
内務省宛
︻
26①︼
　
（印・篠原・箕輪・篠塚・小栗・沼）
琉球藩出張田原法水ゟ別紙之通申出候ニ付テハ／難差置事情有之候條︑至急内務省ヘ／御申立相成︑公然開教相運候様仕度︑／此段開申仕候也／　
十年十二月十三日
　　
教育副長渥美契縁
（角印・教育副長渥美契縁印）
　　 　
寺務所長／少教正篠原順明殿
︻
26②︼
　﹁十二月十二日乙第五号﹂
／﹁琉八号﹂
　　　　　　　
（印・和田円什）
天﹁○﹂上申
????????渥美???????
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本年八月廿八日・九月四日・同廿六日等ノ三度出港ノ便ヨリ︑縷〻上申仕置候／
（＊
21）
間︑内
地
鎮
定
通
船
ノ
路
開
次
第︑何
分
ノ
御
模
様
モ
御
報
知
可
被
仰
付︑
私
始
メ
／
社
中
篤
志
ノ
者︑嬰
児
ノ
乳
母
ニ
於
ル
ヨ
リ
深
ク
奉
待上候ヘ共︑今便
大坂発大有丸
迄ハ／何ノ御一報無御座︑聊カ遺憾ニ候処︑
﹂
天﹁去十月廿二日﹂該
○
船大有丸
着港ノ翌日ヨリ︑豈計ンヤ／宿主始社中連〻拘引入獄別紙日記ノ次第ニ御座候︑已ニ一両日ハ
社外ノ／者等惣員ハ詳カニ探索モ出来不申候︑最モ其口糺詰問究テ苛ラキトノ／評判︑今日ハ誰ト誰トカ个様ノ責メ︑昨日ハ何某々々ハ个様ノ拷問ト︑其ノ／話ヲ聞クコトニ肝ニ銘シ︑其父兄ヲ見コトニ気ノ毒無涯︑定メテ野蛮古風 ／所作ト相見ヘ︑五六十有余 老婆等嘸〻ト徒ラニ焦心苦慮仕ルノミ︑如何仕候テ／宜シク候哉 当惑座視ニ不堪候ヘハ︑何
卒
急
〻
好
キ
御
方
便
被
仰
付
度
奉
願
上
／
候︑就
テ
ハ
一
部
分
ノ
愚
考
左
ニ
上
申
仕
候︑
　
第
一
官
省
ヘ
御
申
立
断
然
急
狩
仕
候
様
被
／
仰
付
度
事︑
　
第
二
在
京
ノ
三
司
官・親
方
等
ニ
御
照
会
御
手
強
ク
切
迫
ニ
被
仰
付
／
度
候︑右
ノ
通
リ
大
根
本
ヨ
リ
御
運
被
仰
付
候
ハ
ヽ︑
教
徒
ノ
免
獄
ハ
勿
論︑自
ラ
御
／
開
教
ノ
期
爰
ニ
到
リ
可
申
哉
ニ
奉
存
候︑併
シ
該
件
ノ
事
情
常
ニ
愚
筆
上
ノ
上
申
／
ノ
ミ
御
不
分
リ
共
ニ
テ︑断
然
右
ノ
御
運
ヒ
モ
六
个
敷
御
事
ニ
モ
候
ハ
ヽ︑
私
上
京
直
様
逐
／
一
ノ
上
申
仕
可
申
哉︑
将
タ
時
勢
不
得
止
ノ
件
ニ
付︑急
〻
断
然
ノ御着手不相叶／義ニ御座候 ヽ︑先ツ当分ハ教徒ノ大難渋ヲ見捨テヽ帰国可仕哉︑将タ別／段免獄ノミ 御策ニテモ可被仰付御事ニ御座候ハヽ︑一時難有幸福︑豈是／ニ過ンヤ 何卒特別ノ御慈悲ヲ以テ御回顧被仰付度︑尚ホ御急報義／屈指シ奉待候也／　　　　
十年十一月十二日認
　　　　　
琉球在留／田原法水
（角印・法水）
　　
本山／寺務所御中
（＊
21）（附
箋・地）
（割
印・和
田
円
什）
﹁五
月
廿
九
日
美
濃
七
葉
綴
上
申
之
／
旨
ハ
記
載
致
候
得
者
該
書
八
月
廿
八
日
云
云
／
之
書
面
ハ
　
取扱候義無之︑何レニカ通滞候歟／取調可致候也﹂
相考候以下略之
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26③︼
　
天﹁○﹂一︑書拝呈仕候︑時下寒冷弥増候処／
両
法
主
殿
下
益
御
機
嫌
克
御
化
導
幷
御
在
勤
各
位
閣
下
弥
御
安
泰
御
寺
務
可
被
為
遊
御
座
／
奉
遠
賀
候︑二
ニ
私
近
来
常
〻
少
〻
不
快
御
気
遣
ハ
必
ス
被
仰
付
間
敷
奉
願
上
候︑陳
者
去
七
月
廿
日
已
来
該
／
藩
ノ
束
縛
弥
〻
厳
重
ニ
相
成︑仍
テ
八
月
廿
八
日・九
月
四
日・同
廿
六
日ノ三便ヨリ該事情詳細書相添上申／仕置候間︑何レ内地鎮定通船ノ路開次第︑何分ノ御報知モ可被仰付御事ト︑私始社中篤志ノ／者共︑嬰児ノ乳母ニ於ルヨリモ深ク奉待候ヘ共︑今度大坂発大有丸便迄ハ何之 一報 無御座︑／一同遺憾ニ罷在候処︑該船着港ノ翌廿二日ヨリ︑豈計ンヤ別紙日記等ノ体タラクト相成︑何分私／壱人ニテ如何共難仕 当惑座視ニ不忍︑進退失路此事ニ御座候︑但シ内務出張官員衆ニモ事実／委詳申出置︑同氏等ノ懇話等 レアリ︑日記中ニモ粗記シ置候通リ︑本省ノ卿ニ具陳ニ可相／成義承リ候ヘハ︑何卒無涯 御慈悲ヨリ
御方便ヲ以テ︑是非此際ニ御開教
被為遊度御／手数之程奉希望候︑若万一不得止時機ニ出テヽ︑断然ノ御運難相成事情ニ立到候共︑只／免獄丈ノ御策ニテモ御運被仰付度候︑併シ従来該件ノ事情︑只私愚筆不尽ノ事実／多分可有之奉存候ヘハ︑定テ隔靴ノ御愁可被為在︑右
ニ
付
断
然
之
御
運
六
个
敷
御
都
合
／
モ
被
為
在
候
ハ
ヽ︑
私
一
先
ツ
上
京
事
実
逐
一
ニ
上
申
可
仕
候
間︑非
常
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
何
分
ノ
／
御
回
報
急
〻
被
仰
付
度
屈
指
奉
待
上
候︑扨
内
務
出
張
官
員
此
度
交
代
ニ
付︑帰
国
復
命
ニ
／
相
成
由︑就
テ
ハ
私
昨
年
来
ノ
知
己
小
川
長秋氏ハ︑神戸ヨリ電信ヲ以テ帰限七十日 間生国／越後頸城郡糸魚川ヘ帰省ヲ願ヒ 其許可ヲ受ケ︑直様道中西京ニ一・二
泊
致
サ
レ
シ
由
ニ
付︑／
私
知
辺
ノ
人
ニ
面
会
被
下
間
敷
哉
依
頼
仕
候
処︑心
安
ク
承
知
致
呉
候︑仍
テ
同
人
其
宿
ヨ
リ
私
／
ノ
書
状ニ同人ノ宿処書ヲ相添ヘ︑差出呉候約定ニ御座候間︑同氏ヘ 面談親ク該地ノ／事情御聞取被仰付度奉願上候︑就テハ春来借金仕タル御挨拶モ被仰
聞度︑尚其外／大ニ世話ニ相成居候ヘハ︑此段御含迄申上度候︑但シ同氏ハ先祖代〻御
門徒ノ家ナレト︑書生／上リ御一新ノ際︑其友人ト異見ヲ申張リ 旦那住職法中等ニモ大ニ心痛モ掛ハセナンダカト／申ス意味 物語兼テ承リ居候間︑是亦 含申上度候︑匆々恐〻謹言／　　　　　
十年十一月十二日認
　　　　　　　　
琉球在留／田原法水
（角印・法水）
琉球上申書類綴込
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本山寺務所／教育課御中
︻
27︼　　
天﹁○﹂
　
具状書
一︑七月已来社中ノ最モ渇望仕タルハ︑寺務役員ノ御出張ナリ︑凡ソ其故ハ同月地方庁ヨリ取締ノ達シ／ニ︑本願寺ゟ便
次
第
ヘ
弘
教
ノ
為
被
下
向
云
云
ヨ
リ
生
タ
ル
事
ト
存
候︑仍
テ
入
港
ノ
船
ア
ル
コ
ト
ニ
紛
〻
巷
説
／
御
座
候︑其
言
ニ
今
便
何
〻
船
ヨ
リ
本願寺ノ僧何人御下ニ成タト申候コト抔モ有之候ヒキ︑社中ノ者ハ／密カニ問合抔ニ参者有之候ヒキ︑去十月廿一日入港ノ大有丸ヨリ ノ 音信モ無之ヨリ︑落胆／致シ居タル模様御座候内︑翌廿二日ヨリ変事ト相成︑現今無異在宅ノ者ノ模様ハ︑日々／東方ニ向テ礼拝合掌仕ル由承リ候︑又此際私上京スル抔ノ巷説ヲ聞ク社中ハ︑必ス上京／致シ呉間敷︑若シ上京ニナリタラ︑其ノ後ハ能ク一統ノ取締モ厳敷ナリ︑又已前ノ／如キ流罪ノ刑ニモ相成ルヘク︑気遣ヒ申参ル向モ
往
々
有
之
候︑詮
体
地
方
ノ
処
置
都
テ
他
国
／
人
ニ
秘
シ︑最
モ
藩
ニ
鑑
督
セ
ル
内
務
出
張
ニ
ハ
勿
論︑
私
共
ヘ
モ
大
ニ
隠
シ
候︑或
ル
巡査ノ／該地士族ヘ今度首里ニ拘留サレ居ル人体 コト
云
云
ヲ語リタレハ︑
私共一向ニ／不存
云
云
答ヘタリト︑
其人ヨリ
直様承リ候一︑廿二日来拘留セラレル五名モ︑昨今同席ニテ口糺有 由︑或人被申候ニハ︑是ハ定テ／口糺ノ書ヲ在京ノ三司官等ヘ送ル為ナラントノ説ニ候︑若シ果シテ然ラハ宗教／ヲ容ルヽ否ノ応接ノ具ニ供セントスル歟一︑大有丸出帆ノ後ハ何程社中モ拘留サルヽヤ不相分︑ 永田親雲上ハ去七日午／後旅行止メニ相成／同人ハ兼テ大有丸乗組ノ人数ニテ本年七月中於御殿
　
恩賜ヲ蒙ル人
︑名物ノ牛ハ去八日午前首里ニ拘留／サレ候
同人ハ廿八日講ノ座元ナリキ三月已来
　　　
貧究ニ付辻村ヲ退キ旧里ニ帰居ス六十二才女
／
一︑鹿児嶋商人モ私ニ懇意シテハ︑将来商用ニ差支アルヘシトテ大 用心ス︑是 土人 ヘ忌憎セラレ︑又予防 義ト相見候 已ニ七月来ハ
私
ニ接近ノ商家ニハ︑嫌疑ヲ避ル／タメトテ︑土人ハヨリツカヌト申ス話
モ御座候／
天
﹁除ク﹂
　
一︑
内務出張官ノ懇談ニ︑
官ヨリ私ヲ見ルトキハ︑
一種ノ商人トス
云
云
︑
仍テタトヘハ数百里／外ノ遠方ヨ
リ輸入シ来物品カ︑地方ノ禁物故ニ︑是ヲ買ヲ禁スルトキハ︑彼ノ商是ヲ／官ニ訴 トモ 只地方ニ説喩スル迄ニシ ︑
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若シ用ヒストモ官是ヲ如何セント申候／一︑現
今
ノ
宿
主
追
〻
免
獄
帰
宅
ニ
ナ
リ
タ
ラ
ハ︑我
カ
情
ノ
如
ク
ニ
シ
テ︑若
シ
私
ニ
転
宿
ヲ
申
／
出
ル
ヤ
難
計︑却
テ
公
然
地
方
ヨ
リ
ト申セハ︑又タ議論モ相成ル義ト存シ候ヘ共︑中々左／様ニハ致ス間敷ト被考候／一︑兼
テ
召
使
ヒ
ノ
炊
婢
雲登竜ノ亀
　
本年六十二才
モ
到
底
拘
引
セ
ラ
レ
ヘ
ク
存
シ︑其
覚
悟
ハ
致
居
候
／
ヘ
共︑未
タ
何
ノ
異
状
無
御
座
候︑若
左
ニ
相
成候節ハ︑其ノ覆轍ニ恐レ︑別人ハ容／易ニ雇ハレ不申哉ニ存シ︑一時又タ困究可仕︑丁度已前内地ニテ切支丹／ヲ忌ト不相変候 依テ先年来長崎港下ニ於テ異教予防ニ苦辛／仕リタルコト︑扁ヘニ想像致サレ候／天﹁除ク﹂
　
一︑前条ノ次第ニ御座候ヘハ︑到底御依状頼ヲ内務出張所ニ御遣被／仰度候／
一︑社中ノ困究︑人民ノ拘引繫セラレ候者ヘハ︑少〻宛ノ取替金モ 置 ク︑／已ニ取替タル向モ御座候間︑是亦御推量被仰付度候／但シ詳細書ハ追テ差出可申 ／一︑該
地件御運ノ都合ハ︑私心得ノタメ時々拝承仕度候／
一︑配紙モ連ニ頂戴仕度候／　　　　　
十年十一月十日
　　　　　　　　
琉球在留／田原法水
（角印・法水）
　　
本山寺務所／教育課御中
︻
28︼　　
該地事情日記略
十月廿二日早朝︑
宮マー グスク
城筑登之
現今宿主ナリ
　　　
廿八日講世話人ナリ
首
里
ニ
拘
引
セ
ラ
ル
︑
午前十一時頃︑我炊僕告ルニ︑此ノヿヲ以テス︑而テ云ク︑此ヿ情ハ必ス他ニ洩スヘカラスト
仍
テ
午
後
／
内
務
出
張
処
ニ
訴
フ︑
然レトモ遅時ノ故ヲ以テ︑
此日不果︑
　
宮城首里ヨリ伝言シ云ク︑
今日密カニ拘引サレ／タルハ︑
定テ宗教件ナラン︑
御承知被下度ト︑是午後六時ナリ︑又其使ヒノ云 ︑備
ビセ
瀬親
ペーキン
雲上モ同ク拘レ／タル由︑
備瀬ハ我土語ノ師ナリ︑元来此地ノ教師ナリ︑廿余年前法難ヲ大嶋ニ遁レ︑八年ヲ後テ帰宅︑
午
後七時頃︑宮
マーグスク
城小ノ筑登之ト宮城ノ妻ト私カニ首里ニ／見舞ス︑尒レトモ已ニ皆入獄セリトテ︑同十二時頃帰リ報ス︑
此夜家内親類等大狼狽︑実
ニ同屋ニテ／見聞ニ不忍︑
﹁終夜寝ラレズ︑只暁ニ少ク眠ル／
グワー
琉球上申書類綴込
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同廿三日早天︑宿ノ妻我ヲ起シ︑我耳ニ附云ク︑辻村ハ大混雑︑已ニ獅子屋根雲登竜︑上リノ屋雲登竜ニハ獄吏／五・六人宛来リ︑屋探最中 報只今アリタ︑然ラハ若シ此方ニモ彼レ来ランヿ計リカタシ︑仍テ古仏檀ヲ隠シ呉タシ／ト即持来ル︑
是仏檀ハ昨年中雲登竜ノ御座ヘ
　　　　　
寄附ナリシナレトモ︑其已来此家ニ在リ︑
同ク八時内務出張所ニ出ス︑
昨日ノ不果
　
事情ニ付テ︑
該処長早瀬則敏応／接シ云ク︑事情憫︑然ト雖︑
地方ノ政務ハ官ヨ 藩庁ヘ委任ニナリ居ル故仕方ナシ︑併 裁判ノ件ハ必ス該出張処／ノ処管タリ︑仍テ藩民ナレトモ裁判件ハ訴ヘ出ル筈ナリ︑申ス迄モナキヿナレトモ︑此事情具ニ其御
管長ニ上申シ︑／官省ノ手数ヲ経ナクテハ不可ナ
ラ
ン︑幸
在
京
ノ
三サンシクワン
司
官・親
ヲヤカタ
方
等
ニ
御
照
会
ノ
ヿ
可
然
ト
云
云
︑同
午
後
使
ヲ
遣
シ︑辻
／
村
ノ
景
況
ヲ
伺
ハ
シ
ム
左
ノ
通
リ︑
﹁一︑
獅シサヤ子
子
屋
根
雲ヲン
登ドロ
竜
婆パア〻
〃〻
思?
戸?
ト名ク︑四日講ノ座元︑
該地第一最初ノ御座ナリ︑
首シュリ
里
ニ
拘
レ
タ
レ
ト
モ
︑
只
一
応
ノ
糺
／
問
ノ
ミ
ニ
テ
︑
同
ク
六
時
帰
宅
ス
︑
病後且老人故歟︑本年六十五才︑
其
糺問左ノ通リ︑汝チ仏ヲ拝シタルヤ
答云ク尒リト
何年何月誰ノ手引／ニテ拝タルヤ︑
答云ク︑昨年六月鹿児嶋県
　　　　
阿久根ト云処ノ船頭ニスヽメラレ︑
汝カ宅ニ安置ハセ
ザリタルヤ︑
答一応ハ
　
安置スト︑
汝壱人ニテ拝シタルヤ︑又他人モ共ニ拝／タルヤ︑
答フ四・五人斗ハ／他人モアリタリト︑
已
上
︑﹁一︑上
アガ
リノ屋
ヤ
雲登竜阿
アンマー
摩
名ハ思戸
︑
廿五日講ノ御座元︑至リテ病身︑常ニ咳ノ愁アリ
︑獄
吏
ノ
来
リ
屋
探
ス
ル
ニ
驚
キ
出︑隣
家
／
ニ
遁
ル︑其
娘
ハ
地
病
ノ
癪
気
ニ
絶
悶
ス︑近
隣
大
震
動
ス︑獄
吏
其
遁
ヲ捕ヘ︑
首里ニ拘
ス︑
﹁又遁込シ隣家亦／屋探セラレ
且ツ途中迄拘引シ糺問セラレタリ︑
左ノ通リ︑
汝チ仏ヲ拝タルヤ︑
答尒リト︑何月ナリヤ︑
答フ汗ノ流ルヽ頃ナリタリト︑
彼／供花ハ作リ物ナルヤ︑生物ナルヤ︑
答草木
　
ノ花ナリ
其道具ハ金ナルヤ︑木ナルヤ︑
答金
　
ナリ︑
何
某カ作リシヤ
 答
不
㆑
知ナリ
已
上
︑
上
リ
屋
／
雲
登
竜
ハ
遂
ニ
入
獄
ト
云
云
︑
該庁入獄ノ例ハ男女共ニ獄門ヨリ
　　　
カミサシト︑煙草入︑帯︑等ヲ外ニ出ス︑
﹁
一
︑
中ナカ
　ミチ路
ノ
荒コウジノメ
神
前
︑
端ハタ
　ミチ道
ノ
香サン〻グワー
〻
小
︑
仮カイ
屋ヤ
下サガヒサマ
様ノ／三戸ハ︑只家探セラレタルノミ︑
已
上
ノ屋探ニハ只一品モ取去レタル者ナシ︑
各御座元モ︑本年三月︑鹿児嶋噪乱ノ風聞ニテ︑皆我宿ニ御供ヲナセリキ︑
／独
リ疑フラクハ︑上リ屋雲登竜ニ︑各人面附ノ帳アリタル筈︑若シ是ヲ持チ去レハセヌカト︑其社中大ニ痛心ス︑／然レト
モ
家
主
ノ
留
主
ニ
テ︑問
ヒ
糺
ス
許
ヿ
モ
ナ
ラ
ヌ
ト
云︑又
此
日
首
里
ヨ
リ
帰
リ
シ
人
ノ
話
ニ︑長
ナガ
峰ンメ
ノ
蒲
 戸
我ガ先ノ宿主ナリ
　
／
モ
昨
廿
二
日
拘
レ
直
ニ
入
獄
ト
云
云
︑同
午
後
四
時
頃︑宿
主
ノ
妻
金
子
借
用
致
度
申
出
ル︑其
事
情
聞
ニ
不
忍︑／
仍
テ
玄
米
壱
俵
ト
銅
銭
七
十
貫
文
ヲ貸ス︑
（此婦ノ面部宛モ鬼ノ如シ︑
仍テ他ノ無信ノ妻子・兄弟︑
若シ我／ニ対セハ︑
皆如此 ラント︑
此夜亦不寝︑
万
感空ク牽クノミ︑飢鼠噪ク／
女
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同廿四日異状ナシ︑上リ屋ニ白米二升見舞ニ遣ス︑弁当持日ニ二度宛通フ︑首里ハ此地ヨリ三十六丁ト
云
云
︑／
同廿五日午前八時頃︑宿ノ妻我耳ニ附云ク︑
マアグスクグワー
宮城小筑登之モ今日ハ拘引セラレルトノコトナリト告ク︑仍テ午／後篤ト
探索スレハ不尒ナリ︑
但シ此人ハ宿主宮城ノ弟ナリ︑四・五丁外ニ別家ス︑上リ屋雲登竜ノ御人数ナリ︑仍テ面附帳云云ニ大ニ痛心シ︑前々夜ヨリ講中申合︑糺問予備ノ手ヲ尽スト云云︑
同午後使ヲ／各処ニ遣シ︑糺問予備ノ手尽サ
シム︑
是ハ多人数土人
ヲ引
カレヌ様ノ策ナリ︑
此日別状ナシ︑又首里ノコトモ一向不分ナリ／
同廿六日宿ノ妻申出云ク︑夫
ヲトマアグスク
宮城モ有体白上仕ラヌ訳ニヤ︑今明日ハ強キ拷問ニカヽル／トノ伝説有之候ヘハ︑乍恐此
段檀
タンナサマ
那様
御本尊ノ異名
ニ御願ヒ被成下度ト︑泣血哀訴／致ス︑是此時ノ状︑言ベカラズ︑又タ書スベカラス︑同午後七時頃︑宮
城ノ真
モーシー
牛来リ／哀訴ス︑乍恐此度ノ事件ニ就テハ︑私シ遁ルベカラス︑元ヨリ繫獄ハ覚悟ニ候ヘ共︑兼テ御目掛ノ暮ナ
レハ︑弁当仕出ノ用意ニ必至困入
云
云
︑仍テ必ス痛心スベカス︑弁当ニハ／唐
イモ
芋ナリト贈ル都合ニ我受合ト申聞タレバ︑
彼レ大ニ喜ヒ︑涕泣袖ヲ絞テ去ル︑然トモ其／後異状ナシ︑
該藩獄中ノ例ハ︑罪ノ軽重ニカヽハラズ︑皆自分費︑若親族無之トキハ官費ト云︑
同十一時頃戸ヲ叩者アリ︑此ヲ
見レハ知念親雲上ノ／親ヨリ 彼レガ三・七 ノ仏供ヲ捧シ来ル者ナリ︑
知念親雲上ハ本年七月廿五日︑於本山不容易ノ御恩ヲ蒙タルモノナリ︑又八 中
再大坂ニ同船大有丸ヨリ上リ︑神
／
戸着ノ時︑大坂日報其外新聞上記載ノ件ニ付︑大坂府下設置ノ琉球館詰ヨリ︑急用呼掛呵嘖セラレ︑帰帆ノトキミタラヒニテ死去埋葬ト︑
／此日異状ナシ／
同廿七日備瀬雲
㆑親上ニ見舞ヲ遣サントスレトモ由ナシ︑故ニ德田氏ニ依ラトスレト不
㆑得
㆑遂︑
德田佐平ハ
　　
備氏ノ別懇也︑
／午後二時頃︑
獅子屋根雲登竜婆〻再ヒ首里ニ拘引サレ リ︑ 人遺言シ云ク 口給止ムヲ得サルニ︑若／シ至ラハ︑左ノ五名ヲハ白上可致︑仍テ其申合第一ナリト 荒
コウシノメー
神前・香
サンくグワー
〻小・伊
イーフー
保・名
ミイブチ
物・仮
カリヤサカヒサマ
屋下リ様︑等皆／糺問ノ
予
備
申
合
ア
リ
タ
リ
ト︑此
前
時︑宿
ノ
妻
哀
訴
シ
来
ル︑夫
ト
宮
城
モ
只ナマノコロヤ
今
頃
ハ
定
テ
強
キ
拷
問
ニ
カ
ヽ
ル
／
ナ
ラ
ン︑重
サ
子
テ
御オヤガナシー
本尊ニ御願ヲナ
ナチ
シテヲ
ヲタベミシヨウレ
クレト申ス︑
（此夜小川氏ニ往ク︑
氏云ク︑
先頃来ノ／事如何ナリタルゾ︑
答今日亦壱人拘引サ
レタリト︑氏云ク︑是ニハ策ヲ用ヒスン ナルマヒト 此時別人来リ︑／策ヲ聞ヲ不得残念
ナリ︑此深更門ヲ叩ク者ア
リ︑宿ノ妻面会ノ様子 此夜初テ蒲団ヲ着ル︑／同
廿
八
日
前
夜
深
更
門
ヲ
叩
キ
来
者
ハ︑社
中
某
女
二
人︑其
ノ
身
上
ノ
事
ヲ
謀
リ
ニ
来
レ
リ
ト
云
云
︑同
午
／
後
名ミイブチ
物
ノ
婆
〻
我
炊
僕
ニ
今日
琉球上申書類綴込
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伝言シ云フ︑頃日来ノ大変ニ付テハ余リノ心痛ハ被成間敷︑若シ今マ師
ヲンヂョー
ノ不／快ニナリタラバ如何セン︑平常ノ如キ看
病
ハ
出
来
マ
セ
ヌ
御
用
心
〳〵︑私
モ
今
日
コ
ソ
旧
里
ヨ
リ
帰
リ
升
／
ト
同人ハ廿八日講ノ座元ナリタリキ︑四月已来生計ノタメ旧里ニ帰ル︑
蓋
シ
前
日
雲
登
竜
ノ
遺
言
ニ
附
キ︑辻
村ニ来ルモノナラン）
／
同廿九日午後小川氏ヲ訪フ︑氏風邪ノ由ナレトモ︑前々夜ノ策ヲ聞
伝ヘンカセン
為メ起来ル︑其策トハ拘留セラ／レタル人ノ
親子・兄弟 ︑哀訴ヲ傷クセシムルニ如クハ シ ︑仍テ此 皆手 着クル︑同十一時頃︑獄吏／ガ毎戸ニ来テ︑其家財ヲ書留ル申
由
ノ事ヲ宿ノ妻告来テ︑我居ノ奥ニ彼レカ道具諸類ヲ隠ス︑此時／海江田嘉市方ニ行キ︑将来我宿ノ事ヲ談
レトモ︑彼レ不容︑
（終雷不眠︑飢鼠噪ク）
／
同
卅
日
午
後
德
田
左
平
ニ
往
ク︑彼
レ
ノ
話
ニ︑昨
廿
九
日
朝
ヨ
リ
獄
吏
回
村
シ︑大
家
ノ
内
ニ
入
リ︑諸
道
具
ニ
／
封
ヲ
ナ
シ
タ
リ︑
 
不案内
　
ニテ来ル
家
内
皆
驚
ク︑
（而
相
ヒ
想
ヘ
ラ
ク︑我
父
我
ニ
忍
テ
真
宗
ヲ
念
シ
テ︑其
疑
ノ
タ
メ
獄
吏
／
ニ
如
此
セ
ラ
レ
ル
歟︑我
子
如若左
件
ニ
ハ
非ルヤ︑我妻︑我兄︑若シ忍ンテ彼ノ宗ヲ念シテ 其嫌疑 為如此／セラレルヤト︑家々父子・兄弟相疑ヲ懐ケリ︑午後ニ亦
復
獄吏来テ︑反布類ノ紛失物ヲ詮議／セラレタルコトナリタト
云
云
）／
﹁同卅一日午後小川氏ニ往ク︑
今度ヒ氏ノ帰国ニナルトモ︑
寺務所役員ヘ該地ノ事情ヲ親ク伝言
云
云
ヲ／依頼ス︑
氏即チ
諾ス︑
該氏ハ此地発足ヨリ七十日間ノ暇ニテ︑旧里越後ニ鳥渡帰省スル覚悟ニテ︑京都ニ一・二泊スル由︑併シ神戸ヨリ電信ヲ以テ本省ニ伺ヒノ上ト云云︑若シ不叶トキハ其侭東上スト云云
　　　　　　
該氏ノ生国ハ／越後頸城郡糸魚川住人小川長秋ト
云︑八年前ヨリ東京シン橋日吉町十六番地ノ寓ト
云
云
︑
併シ今年中
　
コソ此寓ト云
／此日使ヲ遣シ哀訴ノ始末ヲ問ハシムルトモ︑意ノ如ク
ナ
ラ
ス
︑
元
来
圧
制
ニ
做
レ
タ
ル
人
民
故
︑
奮
発
ノ
気
性
ナ
シ
︑
／
如
何
共
仕
カ
タ
シ
︑
独
リ
長
峰
某
ノ
ミ
其
手
ヲ
ナ
セ
リ
ト
︑
愉
快
々
々
﹂／
本月五日午後︑
伊東某
今
度
内
務
省
交
代
官
員︑
　
　
元江見ノ産︑今京都府入籍
ヲ訪フ︑
氏云ク︑
該地ノ未開云何共シカタシ︑
仍テ見込ヲ以テ内
本省ニ
務
／卿ニ
上申ス
ト左ノ通リ︑土人ニ十分教法ヲ布クニ如クハナシ 公願クハ奮発スヘシト／同七日午後永田親雲上 首里庁ヨリ旅行止メ申来由︑但シ同人 七月廿五日於御
本山
殿
不容易ノ恩賜ヲ感／載ノ壱人ナリ︑
何レ不遠糺問繫獄ノコトアルヘシトノ風聞ナリ︑又此日ハ去廿二日来入獄五人連皆列
??
席ニテ／口糺アリタル由︑何レ此
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ノ口糺ヲ以テ︑東京ニ申シ遣スナラン︑大有丸モ弥十日出港ト申ス／同八日名物婆〻
名ハ牛六
??
十二才
廿八日講座元也
午前十時首里ニ拘留
引
セラレタリ︑夜ニ入不帰︑同亦繫獄ナラン）
同人ハ至テ貧乏故ニ
／
辻村ヲ引退キ︑本年
　
三月ヨリ旧里ニ帰居ス
已
上
）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
琉球在留／田原法水
（角印・法水）
︻
29︼去七月□締節契約定ト申ス事為念□□□申候也
（角印・法水）
　　　　
案文写
　　
本文写取来ル十五日隣ノ学校所可被差出候
此節一向宗弘メ方トシテ︑御当地ヘ可罷渡段︑於東京表／右宗旨何某殿ヨリ噺有之候ニ付︑琉球人民ハ素ヨリ孔孟／ノ道ヲ遵信致シ︑右宗旨ハ堅ク相嫌ヒ︑人心不向ノ段 聞／候ヘ共︑汲取無之︑便次第可罷下段爰日ヨリ申越ノ赴有之／候︑然ラハ御当地ノ義ハ︑禅宗・真言宗其外ノ宗旨ハ素ヨ／リ御大禁ノ段一統存ノ通リニテ︑右ハ渡海宗旨一件︑若モ／候ハヽ屹度相断︑不為致帰依様被仰渡赴︑委曲承知仕／候︑依之我々隣所中堅相守可申候︑若違背ノ者有／之候ハヽ︑当人ハ勿論 加判ノ面々御取扱可被仰付候︑依テ／証文如
件／
　　　　
年号
　
月日
　　　　　　　　　　　　　
隣所中
　
五人組ノヿナリ
︻
30︼
（裏表紙に綴込葉書）
（葉書・表）
﹁十二月十二日乙番外第一
（カ）
号﹂
　
下京第三拾区常葉町
　　
本願寺
　　
教育所／御中
　
小川長秋
　　
十二月十二日
（消印）
（消印）
琉球上申書類綴込
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（葉書・裏・本文）琉球藩寄留田原法水／子ヨリ伝言有之ニ付︑同氏／知友親族ノ人︑若シ御／詰合ナラハ︑今夜中／左ノ止宿所迄壱名御出／被下度候也／　
麩屋町御池下ル／止宿所
　　
たハらや
︻
31︼
（裏表紙に綴込罫紙）
（角印・松本）
（印・小栗・細川・和田円什・鈴樹）
一
翰
拝
呈
仕
候︑時
下
朝
夕
秋
冷
相
催
候
処︑
　
両
門
様
益
御
／
機
嫌
克
御
化
導
被
為
遊︑幷
御
在
勤
各
位
殿
御
安
全
／
御
寺
務
可
被
成
御
座
奉
拝
賀
候︑二
ニ
小
子
共
無
異
御
光
／
罷
在
候
様︑御
開
神
被
下
度
候︑陳
者
過
般
四
級
出
仕
小
／
栗
憲
一
殿︑三
等
承
事
三
島
周
亮
殿
二名御派遣相成︑／密ニ遠海大暑中︑御苦労奉多謝候︑御蔭ニ依リ／内務省出張所・藩庁共ニ御応接モ速ニ守備相調ヒ︑倒
／
懸
ノ
苦
悩
ヲ
受
シ︑信
教
徒
モ
不
遠
聞
法
自
由
之
域
ニ
至
ラ
ン
ト
／
ス︑随
而
ハ
小
子
共
信
教
社
員
ニ
一
分
ノ
義
務
モ
自
ラ
相
立
チ︑
仏恩／報尽ノ経営ニ自由ヲ得ントスル勢︑是ニ過タル幸福ハ無／之奉存候︑加之内務 員衆モ︑多年苦痛トセル
該
藩
／
固
有
ノ
裁
判
権
ヲ
得
ル
ノ
好
機
会
ニ
逢
ヒ︑蓋
シ
政
府
ノ
該
藩
ヲ
／
曖
昧
ニ
処
ス
ル
云
云
ノ
責
ヲ
江
湖
ノ
論
者
ニ
フ
サ
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
足歟︑因テハ 該藩一般人民モ︑直チニ我皇化ニ浴スルノ日近カラントス︑然レハ政／教幷進シ国豊民安期シテ可待ノミ
︑
是
偏
ニ
仏
祖
ノ
御
冥
祐
︑
／
宗
主
ノ
御
熱
心
ト
彼
此
爰
ニ
顕
然
明
了
ナ
リ
︑
シ
カ
シ
ナ
カ
ラ
寺
／
務
所
内
該
件
胆????
当
諸
員
ノ
御
寧
効
ト
︑
難有奉感載候 ／尚此上万端之御運被 下度奉希望候︑此後ハ別ニ異事／無之ニ付 更ニ上申ハ不致候間︑御了察是祈候也／　　　　　　　　　　　　　
琉球在勤
　
自見凌雲
　　
十一年九月卅日
　　　　
〃
　　　　
田原法水
　
本山寺務所／外国布教係御中
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（注）本
稿
は︑
JSP
S
科
研
費（基
盤
研
究（Ｃ）
）﹁新
出
資
料
の
調
査
と
分
析
に
基
づ
く
沖
縄
仏
教
史・真
宗
史
に
関
す
る
総
合
的
研
究﹂
（研
究
課
題
番
号：
JP
18K
00088 ）の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る︒研
究
組
織
は
以
下
の
通
り︒研
究
代
表
者
 福
島
栄
寿︑研
究
協
力
者・大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
協同研究員
 知名定寛
（神戸女子大学教授）
︑
同協同研究員
 川邉雄大
（二松学舎大学非常勤講師）
︑
同
 長谷暢
（真宗大谷派沖縄別院職
員）
︒﹇附記﹈
真宗大谷派鹿児島別院御輪番隈部悟氏には︑
本史料の調 への御理解・御協力を賜り︑
翻刻史料の公開にも御快諾頂い
た︒記して感謝の意を表します︒
